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Diskriminacija je problem zgodovinskega in današnjega časa. V zgodovini 
proučevanja spolnih razlik je prihajalo do izrazite spolne diskriminacije, ki je zadevala 
predvsem ţenske. V etimološki, zgodovinski in kulturno vrednostni perspektivi pa 
diskriminacija ne pomeni nujno nekaj slabega, kot je to danes. Spolna diskriminacija 
je namreč neenako obravnavanje zaradi spola v negativnem smislu. Lahko je 
posredna ali neposredna. Dokazuje se jo s posebnimi instrumenti dokazovanja 
diskriminacije. Ţrtev diskriminacije se lahko obrne na zagovornika oz. zagovornico 
načela enakosti, ki poda neformalne napotke kršitelju. Če jih ta ne upošteva, pa 
zagovornik oz. zagovornica zadevo posreduje naprej pristojni inšpekciji. Zagovornik 
oz. zagovornica vsako leto obravnava veliko primerov spolne diskriminacije. Ţenske 
in moški se srečujejo z neenakopravnim obravnavanjem na veliko ţivljenjskih 
področjih - od zasebnega druţinskega ţivljenja, dela, političnega odločanja do religije 
idr.  
 
Ključne besede: zgodovina, spol, diskriminacija, moški, ţenske, neenakopravno 







Discrimination has been a problem throughout all of the history and nowadays it is 
still here. In the history of sex investigation has been coming to distinctive sexual 
discrimination that affected especially women. In etymological, historical and cultural 
evaluation perspective discrimination however is not necessarily something bad, as it 
is understood today. Sexual discrimination is actually an unequal treatment based on 
the sex, in a negative view. It can be direct or indirect. It is proved with special 
instruments for proving discrimination. The victim can ask a defender of the principle 
of equality for help; he gives then informal instructions to the violator. If he ignores 
the defender’s instructions, the defender gives the case forward to the competent 
inspection. The defender deals with lots of cases of sexual discrimination each year. 
Women and men encounter with unequal treatment in many areas of their lives - 
from private family life, work, politics, to religion etc.  
 
Key-words: history, sex, discrimination, men, women, unequal treatment, legislation, 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Smo v časih, ko se zelo poudarja demokracija. Vsi naj bi si bili enaki in imeli iste 
moţnosti, ne glede na spol, raso, vero in druge osebne značilnosti. Pa vendar kljub 
temu v realnosti ni tako. Ljudje se na vseh področjih ţivljenja srečujemo z 
diskriminacijo. V naši diplomski nalogi je poudarek predvsem na spolni diskriminaciji, 
ki je velik problem predstavljala ţe skozi zgodovino in je še vedno prisotna tudi v 
današnjem času v različnih oblikah in razseţnostih. Zanima nas, v kakšni obliki se je 
spolna diskriminacija pojavljala v zgodovini in na katerih področjih in kako je s tem 
problemom v današnjem času.  Kljub prizadevanju drţavnih institucij za enakopravno 
obravnavanje spolov in protidiskriminacijski zakonodaji se stanje na področju spolne 
diskriminacije zelo počasi oz. na nekaterih področjih le navidezno izboljšuje. In  
kakšna je zakonodaja na tem področju v naši drţavi? Imamo sploh kakšne institucije 
za pomoč ljudem, ki se spopadajo s spolno diskriminacijo? Ţenske so še zmeraj tarče 
diskriminacije, nasilja, spolnega nadlegovanja in drugih hudih stvari, zato »ker so pač 
ţenske« in streotipno gledano nekaj manjvrednega, neenakopravnega, poniţujočega. 
Diskriminirani pa so seveda lahko tudi moški. Sicer teh problemov poznamo manj, 
mogoče ker jih je res manj ali pa ker moški o tem teţje spregovorijo. V različnih 
druţbah je spolna diskriminacija različna, kar je odvisno od kulture, običajev in vrste 
drugih dejavnikov, ki so značilni za določeno obdobje in čas. In kako vplivajo 
stereotipi, kultura, običaji in drugi dejavniki na spolno diskriminacijo? Ali je človek 
lahko diskriminiran tudi v religiji oz. religijski skupnosti? Ja, na vsa ta vprašanja in še 
več smo se potrudili odgovoriti v naši nalogi in tako raziskati v čim večji meri problem 
spolne diskriminacije skozi zgodovino in čas. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
 
Ker je spolna diskriminacija velik problem, pred katerim si druţba najraje zatisne oči 
ali pogleda na drugo stran, ţrtve pa iz strahu ali katerih koli drugih razlogov ne upajo 
spregovoriti o tem, kaj se jim dogaja, je moj namen v čim večji meri raziskati to 
področje in ga bralcu predstaviti na način, ki bi ga vzpodbudil za razširjanje razprav v 
druţbi o tej temi, kar bi po našem mnenju pripomoglo k osveščanjui ljudi o tem 
problemu, ki nas spremlja ţe skozi vso zgodovino in je tukaj še danes, upamo pa da 
bo jutri oz. v prihodnosti prisoten v čim manjši meri, ker popolnoma odpraviti spolno 
diskriminacijo bi bil velik čudeţ za ljudi in ves svet, ki še vedno ţivi pod okriljem 
običajev, navad in stereotipov, ki so se razvijali skozi vso zgodovino in so v določeni 
meri prisotni še sedaj. Človek današnjega časa rad bil čim bolj moderen in sodoben,  
čeprav se določenih stvari ne more kar tako otresti.  Če vemo, da nekaj ni  v redu 
mora biti naš cilj, nekaj spremeniti na tem področju, da bi se stanje izboljšalo, zato je 
pomembno ljudi in druţbo seznaniti s problemom spolne diskriminacije, ţrtve pa 
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vzpodbuditi, da o tem spregovorijo na glas, brez zadrţkov in strahu in jim ponuditi 
pravo pomoč in podporo. 
 
 
1.3 METODE DELA 
 
 
Pri raziskovanju smo uporabili več znanstvenih metod.  
Z metodo analize smo najprej razčlenili splošen pojem diskriminacije na več vrst 
diskriminacije in oblike njenega pojavljanja. Lotili smo se podrobnejšega proučevanja 
spolne diskriminacije, kar je glavna nit te diplomske naloge.  
Pri tem smo uporabili tudi metodo kompilacije, kjer smo iz tujih del, ki vsebujejo 
razna stališča, zaključke in spoznanja avtorjev, povzeli njihova odkritja ter navedli 
tudi nekaj njihovih citatov.  
S primerjalno metodo smo se lotili primerjave med spoloma, in sicer moškega in 
ţenskega, ugotavljali njihove podobnosti in razlike v obnašanju.  
Z metodo deskripcije pa smo enotno opisali poloţaj ţensk in moških v naravi in 
druţbi, njihova empirična potrjevanja odnosov in vezi, vendar brez znanstvenega 
pojasnjevanja.  
Vključiti smo ţeleli tudi metodo intervjuja, kar pa nam zaradi zaprtosti ljudi na tem 
področju ni uspelo. Ker je diplomsko delo javno, se ljudje ne upajo izpostaviti in 
izpovedati svojih zgodb, da ne bi bili potem še bolj diskriminirani, zasmehovani ali 
pomilovani s strani druţbe. Tako smo se omejili le na knjiţno in spletno gradivo, v 
katerem pa je največ primerov diskriminacije ţensk, podatkov o diskriminaciji moških 
pa je zelo malo oz. jih skoraj da ni. 
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz 15 poglavij, in sicer:  
1. poglavje je Uvod, ki je razčlenjen na 4 podpoglavja. 
2. poglavje nosi naslov: Zgodovina preučevanja spola. V tem poglavju so tudi 3 
podpoglavja, v katerih so podrobneje opisana 3 obdobja proučevanja spola skozi 
zgodovino in prisotnost spolne diskriminacije v njih. 
3. poglavje opisuje pojem diskriminacije v etimološki, zgodovinski in kulturno 
vrednostni perspektivi. 
V 4. poglavju pa se srečamo z matriarhatom in patriarhatom. To sta zgodovinski 
gibanji, v katerih je bila prisotna spolna diskriminacija v največji meri. 
Do sedaj smo spoznali, kakšna je bila diskriminacija v zgodovini, kaj pa je dejansko 
diskriminacija danes pa izvemo v 5. poglavju, ki smo ga razdelili na 3 dele. 
V 6. poglavju smo navedli najpomembnejšo zakonodajo na področju diskriminacije, 
spolne diskriminacije in enakih moţnosti ţensk in moških, ki velja v Republiki 
Sloveniji, Evropski uniji in drţavah članicah. Slovenija je tudi podpisnica raznih 
pogodb, zavezujejo pa jo tudi razne listine, pakti in konvencije na tem področju. 
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7. poglavje je poglavje o izjemah od prepovedi diskriminacije, ki ima 3 podnaslove, ki 
vsebujejo sodne primere spolne diskriminacije na področju o izjemah od prepovedi 
diskriminacije. 
8. poglavje je poglavje o dokazovanju diskriminacije. Ker je dokazovanje 
diskriminacije teţko, je pomembno vedeti, na kakšne načine se le-ta dokazuje. Prvi 
način je deljeno dokazno breme, drugi statistični podatki in tretji situacijski preizkusi, 
kar pa so tudi podnaslovi v 8. poglavju. Prvi podnaslov se razdeli še na 2 dela, v 
katerem sta 2 sodna primera o dokazovanju diskriminacije z deljenim dokaznim 
bremenom. 
V 9. poglavju je opisano delo zagovornika oz. zagovornice načela enakosti, ki je 
neformalno in zato lahko svoje delo odstopi pristojni inšpekciji, kar je opisano v 1. 
podnaslovu tega poglavja. Diskriminirane osebe pa imajo tudi pravico do posebnosti 
pravnega varstva, kar pa opisujemo v 2. podpoglavju 9. poglavja. V 3. podpoglavju 
tega poglavja pa je opisanih 5 primerov diskriminacije, ki jih je obravnavala 
zastopnica načela enakosti. 
10. poglavje opisuje poloţaj ţensk in moških v izobraţevanju, predvsem kar se tiče 
terciarnega izobraţevanja za katerega je priloţena tudi tabela za laţjo predstavo. 
V 11. poglavju opisujem poloţaj ţensk in moških na trgu dela in zaposlovanja. Ker so 
ţenske še zmeraj manj plačane za enako delo kot moški, sem priloţila tabelo 
Statističnega urada RS, ki prikazuje podatke o razlikah v plačah po spolu za l. 2007.  
12. poglavje je poglavje o poloţaju ţensk in moških na oblasti in sprejemanju 
političnih odločitev. V tem poglavju sta dve tabeli in sicer, prva o volitvah v drţavni 
zbor, druga o volitvah za ţupane in ţupanje, svetnice in svetnike. Gre predvsem zato, 
da vidimo razliko o političnem delovanju med ţenskami in moškimi, v katerem 
prevladujejo slednji.  
13. poglavje pa govori o poloţaju ţensk in moških v partnerski oz. zakonski zvezi in 
druţini, kjer se še vedno spopadamo z raznimi stereotipi in kjer je več kot prevečkrat 
prisotno tudi razno nasilje. 
V 14. poglavju pa je poudarek na 5 največjih svetovnih religijskih skupnostih, v 
katerih je bila vso zgodovino in je še danes  prisotna predvsem diskriminacija ţensk. 
V 15. poglavju pa se srečamo s posledicami, ki jih prinaša spolna diskriminacija za 
ţrtev in kršitelja v zaposlovanju. 
16. poglavje pa je zaključek, kjer so podani vsi odgovori na vprašanja postavljena v 
uvodu ter najpomembnejše rešitve problema spolne diskriminacije. To poglavje je 
sistematična, natančna strnjena sinteza vseh podrobnejših spoznanj, informacij, 
stališč, dejstev in ugotovitev iz analitičnega dela diplomskega dela. 
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2 ZGODOVINA PREUČEVANJA SPOLA 
 
 
Fenomen spola je področje pri katerem je interdisciplinarnost nujno potrebna. V 
raziskovanju fenomena spola se namreč srečujejo različne veje znanosti, kot podlaga 
vseh pa je središčna os raziskovanja spola v tem poglavju psihologija. 
 
Kot rdečo nit kratkega zgodovinskega pregleda preučevanja spola bomo uporabili 
delitev Kay Deaux (glej Deaux v: Furlan, 2006, str. 21), ki zgodovino preučevanja 
spola in razlik med spoloma v psihologiji razdeli na 3 časovna obdobja: 
- razlike med spoloma (1894. – 1936. leta), 
- spol kot osebnostna lastnost (1936. – 1982. leta) in 
- spol kot druţbena kategorija (1982. leta in še sedaj). 
Ta časovna obdobja so zanimiva predvsem zaradi neenakega obravnavanja spolov 
oz. spolne diskriminacije, ki je bila prisotna skozi zgodovino preučevanja spolov. 
 
 
2.1 RAZLIKE MED SPOLOMA 
 
 
Raziskovanje spola se je začelo z raziskovanjem razlik med spoloma konec prejšnjega 
stoletja. Zanimanje za to problematiko je bilo torej v psihologiji prisotno ţe od njenih 
začetkov. Pristop raziskovanja spolnih razlik lahko štejemo za najstarejšega in je še 
vedno navzoč v današnjih raziskavah spola. Glede na to paradigmo naj bi boljše 
razumevanje spola sledilo iz proučevanja razlik med biološkima spolnima 
kategorijama. V tem obdobju je bila glavna naloga raziskovalcev proučiti, ali so moški 
intelektualno superiornejši od ţensk, kar je bilo v tistem času splošno prepričanje. 
Znanstveniki so to prepričanje zagovarjali z dokazovanjem razlik med spoloma v 
fizičnih lastnostih, npr. v masi moţganov. Velikost in obliko moţganske mase so 
mnogokrat uporabljali kot dokazni material za dokazovanje inteligenčne superiornosti 
moških nad ţenskami, belcev nad črnci in Evropejcev nad Azijci, kar pa se danes 
šteje vse za različne oblike diskriminacije (spolna diskriminacija, rasna diskriminacija 
in nacionalna diskriminacija). 
Še posebno za znanstvenike 19. stol. je bila namreč značilna domneva o vzajemni 
velikosti moţganske mase in inteligentnosti. Ta hipoteza tako predpostavlja, da so 
ţenske zaradi manjše moţganske mase manj inteligentne kot moški; podobno je 
argumentirana tudi superiorna inteligentnost belcev nad črnci. Ta obsedenost z 
velikostjo moţganske mase se je nadaljevala še v 20. stol. Nenatančnost in 
nepravilnost argumentov v zvezi z velikostjo moţganske mase in njenim vplivom je 
bila dokončno razkrita in ovrţena šele l. 1981 z delom paleontologa in zgodovinarja 
Stepheena J. Goulda The Mismeasure of Man. Prav tako je tudi razvoj IQ testov 
pomagal, da je bilo do l. 1930 zbranih dovolj podatkov, ki so pokazali, da med 




2.2 SPOL KOT OSEBNOSTNA LASTNOST 
 
 
Druga paradigma povezana z raziskovanjem spola zajema proučevanje osebnostnih 
lastnosti maskulinosti in femininosti. 
Izraza maskulinost in femininost sta del strokovne terminologije, ki se uporablja v 
psihologiji in kot taka zaradi njune standardizacije nista slovenjena. Označujeta 
osebnostno dimenzijo, ki je tako natančneje definirana. Raziskovanje osebnostnih 
konstruktov maskulinosti in femininosti je bilo vedno vrednostno obremenjeno, tako 
kot vse raziskave o razlikah med spoloma. To lahko vidimo ţe iz dejstva, da je bilo to 
raziskovanje tesno povezano s preučevanjem njunega odnosa do psihičnega zdravja. 
Osrednji problem teh raziskav se je glasil: ali je bolje biti maskulin ali feminin? 
Raziskovalci so na to vprašanje ponujali različne odgovore. Lastnosti, ki so bile 
značilne za moške so poimenovali maskuline, lastnosti značilne za ţenske pa 
feminine. Predstavljale naj bi bistveno komponento osebnosti. Optimalno psihično 
zdravje naj bi bilo le pri posameznikih, pri katerih je njihova spolna orientacija v 
skladu z njihovim spolom.  
Do pomembnega preobrata je prišlo l. 1974, ko je Sandra Bem predlagala nov 
psihološki konstrukt androginosti kot spojitev maskulinosti in femnininosti, kar ni bilo 
mogoče v okviru prejšnjega konceptualnega okvira, v katerem sta maskulinost in 
femininost različna pola iste dimenzije. Še bolj radikalno je bilo njeno mnenje, da 
pojem dobrega psihološkega zdravja predstavlja androginost in ne maskulinost pri 




2.3 SPOL KOT DRUŢBENA KATEGORIJA 
 
 
V zadnjem času se raziskovalci vse bolj zavedajo, da se mora psihološka analiza 
spola začeti z njegovim definiranjem kot druţbene kategorije. Nov pristop k 
raziskovanju spola kot druţbene kategorije v klasičnem pristopu raziskovanja spola 
prepoznava problem oz. pomanjkljivost. Preučevanje spola na podlagi raziskovanja 
razlike med spoloma oz. osebnostnih lastnosti maskulinosti in femnininosti namreč 
poudarja implicitno predpostavko o naravnih, samih po sebi razvidnih in nedvoumnih 
razlikah med kategorijama moških in ţensk. Zagovorniki klasičnega pristopa 
pojmujejo vedenje, povezano s spolom, kot fiksne in stabilne lastnosti avtonomnih 
posameznikov, čemur feministični teoretiki oporekajo in predlagajo celo vrsto 
alternativnih pogledov na to tematiko.  
Iz teh pogledov izhaja tudi ločevanje dveh izrazov v angleški literaturi, ki se nanašata 
na spol: »sex« in »gender« (Lott in Maluso v: Furlan, 2006, str. 26). 
Izraz »sex« se nanaša na del vrojenih anatomskih in fizioloških karakteristik, 
povezanih z reprodukcijo in deli spolna bitja na moška in ţenska. 
Izraz »gender« pa je specifičen za človeka in označuje vse kompleksne atrubute, ki 
jih določena kultura pripisuje moškim in ţenskam. Je konstruiran in naučen iz 
določenih izkušenj. Razen izjemnih področij, povezanih z reprodukcijo in vlogami v 
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reprodukciji, pomen ţenske in moškega ni fiksiran, pač pa se spreminja skozi prostor 
in čas in s tem podpira trditev, da »sex« postane »gender« preko socializacije.  
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Izvor besede diskriminacija, latinsko »discriminatio« iz discrimen, dicriminis, kar 
pomeni meja, razlika. 
Etimološko gledano je diskriminacija v svojem izvornem pomenu povsem nevtralna 
oznaka za razlikovanje ali za proces ustvarjanja razlik oz. razločkov med dvema ali 
več subjekti ali objekti. V tem smislu je diskriminativna sposobnost človeških čutov in 
uma eden temeljnih dejavnikov našega dojemanja in spoznavanja sveta. Ljudje skozi 
to svojo sposobnost svet in sebe dojemamo v različnosti, pri čemer tudi preteţni del 
našega šolskega in drugačnega učenja o ţivljenju in o njegovih manifestacijah temelji 
prav na prepoznavanju razlik med različnimi pojavi. Ker pa proces ugotavljanja in 
ustvarjanja takih razlik praviloma neizogibno spremlja proces človekovega 
vrednotenja, se nam različni pojavi v naši racionalni in iracionalni zavesti praviloma 
nujno kaţejo tudi kot različni v svojem pomenu in vtisu, ki ga napravijo na nas. To 
izraţamo skozi različne vrednostne opredelitve.  
Prav vrednotenje kot posledica diskriminacije je skozi zgodovino in vse do danes v 
preteţni meri obarvalo tudi sam pojem diskriminacije, pri čemer je še posebej v 
novoveški druţbeni teoriji ter hkrati tudi v pravni vedi in praksi pojem diskriminacije 
postopoma privzel izključno vrednostno negativni pomen. Čeprav je torej 
diskriminacija sama po sebi nevtralen pojem in čeprav je lahko v marsikateri situaciji 
in perspektivi diskriminacija vrednostno pozitivna, jo dandanes v druţbeni in pravni 
teoriji oz. filozofiji obravnavamo skoraj izključno kot pojem, ki označuje nepravično, 
neutemeljeno ipd. razlikovanje oz. razločevanje med ljudmi oz. med pravnimi 
subjekti, kamor uvrščamo vse pravne in fizične osebe.  
Diskriminacija torej sama po sebi še nikakor ni nekaj slabega, pač pa je slaba v tistih 
pogledih, v katerih ji ljudje to pripisujemo. Ljudje pogosto celo ţelimo biti 
»diskriminirani«, to je »različni«, »drugačni«, »posebni«, »izjemni« itd. Paradoks 
sodobne, predvsem zahodne druţbe je zato med drugim tudi v tem, da ta druţba na 
eni strani najbolj odločno pravno in drugače zatira diskriminacijo kot način 
vzpostavljanja določenih neenakosti med ljudmi, na drugi strani pa s svojo ideološko 
naravnanostjo, predvsem preko spodbujanja individualnosti, izvirnosti in 
tekmovalnosti, išče in spodbuja številne oblike različnosti in izjemnosti posameznikov 
na skoraj vseh področjih druţbenega ţivljenja. 
Ob vsem tem se z vidika sodobnega, hitro razvijajočega se sveta še posebej jasno 
kaţe tudi neizogibna relativnost vrednotenja v času in prostoru, saj se npr. 
vrednotenje razlik med ljudmi zelo hitro spreminja. Sodobna zahodno ideološko 
usmerjena druţba tako npr. danes strogo zavrača številne razlike, ki jih je še pred 
razmeroma kratkim časom odločno štela za samoumevne ali nujne, kar je posledično 
vodilo v pravno in drugačno medčloveško separacijo, segregacijo ali celo negacijo. Če 
k temu prištejemo še dejstvo, da so tudi dandanes v različnih svetovnih okoljih 
vrednotenja ljudi v marsičem bistveno različna, se zavemo velike večplastnosti, 
dvoumnosti in relativnosti pojma diskriminacija (glej Cerar, 2005, str. 21–22). 
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Kar se v nekem druţbenem okolju šteje za diskriminatorno v negativnem 
vrednostnem pomenu, je lahko v drugem okolju vrednoteno kot dobro, normalno in 
dopustno. Danes so take vrednostne in kulturne razlike očitno razvidne tudi pri 
opredeljevanju in dojemanju človekovih pravic, ki jih na eni strani zahodni svet in 
mednarodna konvencijska ureditev izpostavljata kot univerzalne, medtem ko na drugi 
strani številne neevropske kulture, npr. v Aziji, Afriki in Juţni Ameriki, ki doţivljajo 
svet in druţbo še vedno v veliki meri ali preteţno v luči tradicionalnih in religioznih 
postulatov, ideji človekovih pravic, kot se je razvila na zahodu, praviloma ne 
priznavajo niti univerzalnosti niti tolikšnega pozitivnega vrednostnega naboja kot 
zahodne druţbe (glej Cerar, 2005, str. 23-24). 
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Matriarhat je politično-socialna ureditev skupnosti, kjer je najvišja oblast v rokah 
druţinskih mater. Takrat so prevladovale ţenske.  
»To je še vedno veljavna opredelitev za čas, kakršnega nikoli ni bilo,« navaja Fani 
Okič v svoji knjigi z naslovom Da bo ţivljenje ţivelo, ki se s trditvijo, da je matriarhat 
čas prevlade ţensk, ne strinja. 
Za matriarhat je značilno spoštovanje ţensk, ki je temeljilo in izhajalo iz njihove 
vloge, njihovega doprinosa skupnosti. Na takšni osnovi so nastale prve oblike 
organiziranih, kulturnih zdruţb, v katerih ni bilo oblasti v našem pomenu besede, 
ampak skupna sila, skupno hotenje za dobro vseh. Lahko bi rekli, da je vladala 
skupinska zavest, ki so jo usmerjale ţenske. Takšna harmonija je teţila k spoštovanju 
Zemlje in narave. Torej skupnost in soţitje. Iz tega vidika je oznaka matriarhat, kot 
prevlada ţensk, povsem neprimerna oznaka za čas, ko so ţenske imele začetno, 
ključno vlogo, dolţnost in odgovornost za etični dvig človeštva. Takšna vloga 
ţenskam ni bila dodeljena, niso se potegovale zanjo, nikogar niso poniţevale z njo. 
Preprosto morale so jo sprejeti, ker so bile ţenske, ker so bile ţene, ker so bile 
matere (glej Okič, 2005, str. 99). 
Matriarhat je bilo obdobje, ko so ţenske bile tiste, ki so z močjo svoje ţenske, iz 
kozmičnega ţenskega počela izhajajoče energije, trasirale pot človeka v vredno 
ţivljenje, ne le v smislu preţivetja in nadaljevanja vrste, saj tudi v prvinskih zdruţbah 
človek ni ţivel in bil odvisen le od hrane in spolnih odnosov. Odvisen je bil tudi od 
odnosov na relaciji človek-človek in te odnose so usmerjale in uravnavale ţenske. 
Tako je človeštvo previharilo najteţje obdobje svojega dviga z obojestransko, 
uravnoteţeno energijo obeh ţivljenjskih počel. Nedvomno tudi zato, ker je moški 
takšno vlogo ţenske razumel kot naravno danost, zaradi katere ni bil nikoli poniţan.  
Matriarhat ni pojav nekega določenega prostora, ni pojav pri nekem določenem 
ljudstvu. Je pojav nekega časovnega obdobja, ciklusa, prisoten na vseh zemeljskih 
razseţnostih. Bil je prvinska oblika zdruţevanja od prvih skupnosti ob ognjiščih do 
začetka patriarhata. Udejanjal se je v raznih oblikah, brez prevlade in podrejanja.  
Spoštovanje ţensk v matriarhatu je izhajalo iz njihove vloge, pomembnosti in 
pomena za ţivljenje v skupnosti. Udejanjanje ţenske vloge je omogočila vloga 
moškega kot zaščitnika in hranilca. Enakost in uglašenost različnih za preţivetje 
enako pomembnih vlog sta nedvomno temeljili na zavedanju soodvisnosti, na 
medsebojnem obziru in zaupanju, kar se verjetno ni prelivalo v besede. Matriarhat je 
bil del in način ţivljenja sredi prvinske narave nenehno ogroţenih ljudi. Iz takšne 
soodvisnosti so nastale prvinske druţbe, ki so zaradi nerazumevanja takratne vloge 
ţenske prikazovane kot njihova oblast nad moškimi oz. kot oblast ţensk.  
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Arheološka odkritja dajejo drugačen uvid. Očitno je, da v prvinskih matriarhalnih  
zdruţbah ni bilo rangiranja, ni bilo razlikovanja, bila je le uglašena soodvisnost v 
delanju za skupni cilj, za preţivetje in obstoj skupnosti. 
Matriarhat vsebuje vse tiste pogojnike ţivljenja, ki ga varujejo kot najvišjo svetost. 
Izhajajo iz ţenskega počela ţivljenja in se udejanjajo skozi vlogo ţenske, dajejo ji 
moč za etično usmerjanje skupnosti in so v mnogih jezikih še vedno ţenskega spola. 
Ti pogojniki so: dobrota, strpnost, zvestoba, umirjenost, prijaznost, dostopnost in kot 
temelj vsega ljubezen, kar so ţenske udejanjale v sodelovanju in soodvisnosti z 
moškimi. Takšna je enakost po »ius naturale«, v kateri ni kupčkanja kdo je več in 
kdo manj vreden. Vse matriarhalne skupnosti od prvinskih do organiziranih in 
kulturnih so ţivele v skladu z redom narave in njegovih zakonitosti, v katerem je v 
vseh naravnih vrstah ţenska tista, ki odloča o sebi. Ta naravna ţenska - samica je v 
naravi preprosta, neopazna v primerjavi s samcem. Moški - samec je tisti, ki mora 
najti način, kako izzvati pozornost samice in jo pridobiti za druţico. Zato ima naravni 
samec vpadljivo zunanjost, s katero vzbuja pozornost, v okviru svoje vrste ima 
svojstven način, kako se pribliţati ţenski. Ţiva slika takšnega naravnega reda je ptič 
golševec iz juţnoameriških pragozdov. Naravna enakost moškega in ţenske je 
izhajala tudi iz soodvisnosti Sonca in Zemlje. Moški je bil sejalec ţivljenja in Zemlja 
ţenska, ki sprejme seme za plod, ki poţene iz nje (glej Okič, 2005, str. 100–107). 
 
Sozvočje matriarhata se je končalo, ko so moški začenjali odnose s tujkami, ki so jih 
osvajali na svojih pohodih in jih vodili celo na domača ognjišča. Bojevniška odsotnost 
je povzročila odtujenost od ţena, ki so njihove odnose s tujkami razumele kot 
poniţevanje njihovega dostojanstva. Prekipelo je na otoku Lemno, kjer so ţene 
pobile vse, kar je bilo moškega in začele ţivljenje brez moških, začelo se je 
amazonstvo. Ţene, ki so do takrat bile bojevnice le kot varuhinje domov in otrok, so 
prestopile okvir matriarhata in se začele zdruţevati v bojevniške skupine. Uvidele so, 
da je bojevništvo postalo bolj cenjeno in spoštovano kot njihova prizadevnost v 
skupnosti in povezovanje v njej. Moški bojevnik ni več videl ţene v vsej polnosti 
njene narave, več sta mu pomenila lok in meč, bojevniško ţivljenje in vojni plen. Ker 
so v odsotnosti moških ţene bile prisiljene braniti dom in premoţenje pred roparskimi 
napadi, so tudi tako same postale bojevnice, nastal je prelom v trdnosti matriarhata. 
Ţena kot bojevnica je izgubljala svojo ţenskost, nekdanja vloga ţenske kot tiste, ki z 
močjo materinstva in s svojo strpnostjo umirja moške strasti in moško agresivnost, je 
zbledela. Zaradi moške navezave s tujimi ţenskami so tudi ţenske same postale 
agresivne, maščevalne in v svojem poniţanju tudi uporniško razbrzdane. Amazonsko 
gibanje je postalo popolno nasprotje nekdanje vloge ţenske, naravna svetost 
materinstva izgubi svojo moč, nadomesti jo ţelja po oblasti in prevladi. Po grških 
pripovedkah naj bi ţenske ustanovile svojo drţavo na severovzhodu Male Azije v 
porečju reke Termodonta. To je bila velika drţava bojevniških ţensk, ki ji je 
načelovala kraljica. V njihovi drţavi ni bilo moških, bili so le nekakšni vzdrţevalci reda 
v stanju nekakšnega suţenjstva. Oboroţene so bile samo ţenske. Branile so svoja 
ozemlja, hodile pa so tudi na osvajalske pohode v sosednje in oddaljene deţele. O 
borbah ţensk na tem področju obstajajo hetitska izročila, najdeni so tudi ţenski 
grobovi z oroţjem, potrjuje jih tudi etimologija. Ime Amazonka bi v smislu etimologije 
pomenilo ţensko iz deţele Am. Am pa je v hetitskem jeziku zelo razširjena, 
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večpomenska beseda, ki v osnovi pomeni mater pa tudi matično deţelo. Ker v njihovi 
deţeli ni bilo moških, so se enkrat letno sestajale s sosednjim bojevniškim ljudstvom 
in sicer spomladi v obmejnih planinah zaradi oplojevanja. Moške potomce so pobijale 
in pohabile ali pa so jih pošiljale preko svojih meja njihovim očetom. Doma so se 
večinoma ukvarjale z lovom in borilnimi spretnostmi in tako vzgajale tudi svoje hčere.  
Stari poročevalci kot so bili Herodot, Strabon idr., ki so izšli iz patriarhalne Grčije, so 
se čudili vsemu, kar so odkrili o matriarhalnih zdruţbah. Matriarhalna ureditev jim je 
bila nekaj nesprejemljivega in nerazumljivega, kar ni sodilo v njihov čas.  
V najbolj čisti obliki, ki je opisana v prvem delu tega poglavja, pa so matriarhat 
raziskovalci odkrili šele ob koncu 18. stol., ko se je začelo raziskovanje 
predkolumbovskih kultur Amerike. 
 
Dejstvo je, da za vsakim moškim stoji ţenska – mati, ţena, prijateljica, sodelavka. 
Vsaka ga lahko oplemeniti, vsaka lahko iz njega izvabi tisto, kar moški v svojem 
bistvu je. Z omalovaţevanjem njegovega ustvarjalnega dela, z deljenjem naukov 
tam, kjer jih ni potreben, z nenehnim opozarjanjem, prigovarjanjem in 






Patriarhat je prevlada moških v druţbi. Ta druţbena ureditev izhaja iz 
prazgodovinskih časov, ko se je razvilo poljedelstvo in je glavno vlogo za preţivetje 
prevzel moški. 
Zametki patriarhata kot splošnega pojava pa segajo nekaj tisočletij nazaj. Ko so se 
ţenske po vzponu iz ničte točke zdruţile v organizirane skupnosti in vzpostavile 
etične in moralne norme, vero in obrede, so v to področje počasi začeli vdirati moški. 
Ţenskam je njihova vloga dajala zavedanje njihovega dostojanstva, ne pa zavesti o 
moči, ki pogojuje oblast. Moški, ki se po telesni lepoti, moči in njene intuicije niso 
mogli meriti z ţenskami, so začutili, da jih ţenske prekašajo, da jim njihova vloga 
daje nekaj, kar moškim njihova ne daje. Postopno so se vključevali v dejavnost 
ţensk. V ţelji po moči in oblasti, ki se je sprostila v moškem, ko je nehal biti naravni 
moški, kakršen je skladno z ţensko uravnaval ţivljenje, se je sprostila bojazen pred 
ţensko, ki je v okviru matriarhata ni čutil. Postal je njen tekmec, tekma pa se vedno 
konča z zmagovalcem in poraţencem. Enakosti ni več. Nastalo je soočenje dveh do 
takrat skladnih energij, moške in ţenske. Moška trda, ravnolinijska, prodorna, 
agresivna energija se je sprostila v ţelji po nadvladi in moči, s kakršno strpna, neţna, 
mehka ţenska energija ni mogla biti v sozvočju.  
Grški patriarhat kot prvinska oblika patriarhata, ki je ţensko sicer izključil iz javnega 
ţivljenja, kljub temu ni nikoli dregnil v svetost boginj, ki so ostale sedeče na Olimpu 
skupaj z moškimi bogovi. Prva ţrtev pri grških svečanostih je še vedno bila darovana 
Hestiji, boginji druţine in ognjišča, od vseh Olimpijcev najbolj pravični in dobrotljivi 
boginji, ki se ni spuščala v njihove razprtije in prepire, ki je zapovedovala gostoljubje 
in enakost ljudi.  
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V sedanji civilizaciji, ki je v bistvu hibrid grško-rimske antike in krščanstva, so 
boginje, ki so spremljale človeški rod od prvih ognjišč do monoteizma, izključene iz 
vere in religijske usmerjenosti. To je bil začetek poniţevanja in odrivanja ţensk iz 
vseh področij ţivljenja. Vse do druge svetovne vojne je bila Cerkev kot religijska 
ustanova tisti dejavnik, v okviru katerega je bilo o ţenskah izrečeno morje 
poniţevalnih besed (glej Okič, 2005, str. 99–116). 
Patriarhat in monoteizem sta zlomila trdnost in moč ţensk, ki so nadaljevale človeško 
vrsto in jo etično utirale do začetka patriarhalnih teţenj moških, ki so porušili tudi 
svoje lastno ravnoteţje z energijami ţenskega počela ţivljenja in njegovimi vidiki – 
Boginjo, Zemljo in Ţensko. Izključitev od vpliva na javno ţivljenje, odstranitev iz 
svečeniške sluţbe, nenehno poniţevanje in poudarjanje pokornosti moţu je imelo 
negativne posledice za ţensko kot ţensko, napad na njene zavesti, njene trdnosti, 
kar se je spreminjalo v svoje nasprotje. Moški je negoval svojo agresivnost, osvajalno 
plat, v ţenski se je porodila nagnjenost k temni strani njene narave, in sicer k 
zvitosti, premetenosti, preračunljivosti, nagnjenost k spletkam in uţivanje v njih. Ţe 
Aristotelovi Grki so se spraševali, kam so izginile ţenske, katerih telesna lepota in 
vzvišena milina, notranje izţarevanje in privlačnost so mamile same nesmrtne bogove 
in budile v njih povsem človeške ţelje. Zlomil jih je patriarhat.  
 
Patriarhalna prevlada, ki je vpliv ţenskega počela ţivljenja povsem izničila na vseh 
področjih druţbenega ţivljenja, je s tem porušila temelje urejenega sveta od časov 
prvinskih zdruţb in najstarejših kultur, od konca neolitika do naših dni. Patriarhalna 
usmerjenost nikoli ni uvidela in noče uvideti, kakšne daljnoseţne posledice ima to 
dejstvo za tiste dejavnike, na katerih sloni ţivljenje, za Zemljo kot planet in 
planetarno ţivljenje na njej, s tem pa tudi za samo vrsto »homo«, ki z edinim 
veljavnim ţivljenjskim vodilom patriarhata drvi v izumiranje vseh oblik planetarnega 
ţivljenja in s tem tudi v izumrtje lastne vrste. To jasno potrjujejo podatki iz vseh sfer 
ţivljenja, človeškega obstoja o v obliki pojavov, kot so posiljevanje ţensk, odnos do 
šibkejših članov v druţbi, naraščajoča kriminaliteta, etični zdrsi v različnih oblikah z 
različnimi posledicami idr. Fani Okič v svoji knjigi Da bo ţivljenje ţivelo celo trdi, da: 
»Nikoli, v nobenem času ni bilo takšne prevlade moških, kot je to v sedanjem času v 
popolnoma patriarhalni civilizaciji, v kateri od samega začetka prevladujejo moški in 
obvladujejo vse druţbene probleme in tudi iracionalno bit človeka.« 
 
Patriarhat in monoteizem sta si prilastila vse sfere ţivljenja, izključila ţensko na vseh 
za druţbo in civilizacijo pomembnih dejavnostih, tako na druţbenem kot na verskem 
področju. Enako kot Aristotelovi Grki sta ţenske omejila na štiri stene, k otrokom in 
štedilniku ter kot moţu pokorne. Tako so skoraj 20 stoletij ţivele in bile vzgajane 
generacij moških in ţensk v kupčkanju, kdo je več in kdo manj vreden. Takšna 
protinaravna usmeritev pa resnično ni mogla vzpostaviti zdrave, etične, demokratične 
civilizacije (glej Okič, 2005, str. 117–121). 
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5 DISKRIMINACIJA DANES 
 
 
5.1 KAJ JE DISKRIMINACIJA? 
 
 
Diskriminacija na splošno pomeni dejavnost oz. procese, ki neupravičeno ustvarjajo 
manj ugoden pravni, politični, ekonomski ali socialni poloţaj posameznikov ali 
druţbenih skupin. 
Prepoved diskriminacije pomeni prepoved razlikovanja na osnovi osebnih značilnosti 
posameznika (na primer spola, rase, verskega ali drugega prepričanja) pri 
zagotavljanju, uresničevanju in varovanju temeljnih pravic. V širšem pomenu 
govorimo o diskriminaciji tudi v primeru pravno nedopustnega razlikovanja pri 
zagotavljanju zakonskih pravic, dodeljevanju zakonskih obveznosti in zakonskem 
opredeljevanju pravnih poloţajev kot tudi pri konkretnem uveljavljanju pravic. 
Zakonodaja Evropske unije in tudi na njeni podlagi sprejeta slovenska zakonodaja 
razlikujeta med različnimi oblikami diskriminacije. 
Diskriminacija je lahko neposredna in posredna (glej Strojan, 2005, str. 101–102). 
 
5.1.1 Neposredna diskriminacija 
 
Neposredna diskriminacija zaradi določene osebne okoliščine obstaja, če je oseba 
zaradi te osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah 
obravnavana manj ugodno kot druga oseba. Pri neposredni obliki diskriminacije niso 
pomembni motivi ali namen, temveč dejstva zaradi katerih je do diskriminacije prišlo. 
Dikcija zaradi določene osebne okoliščine pomeni, da je do neenakega obravnavanja 
prišlo na podlagi določenih značilnosti ali pripadnosti osebe in je osebna okoliščina 
glavna oz. edini dejavnik za manj ugodno obravnavo.  
 
5.1.2 Posredna diskriminacija 
 
Posredna diskriminacija obstaja, če navidez nevtralne določbe, merila ali ravnanje v 
enakih ali podobnih situacijah in pogojih postavljajo osebo z določeno osebno 
okoliščino v manj ugoden poloţaj v primerjavi z drugimi osebami, razen če te 
določbe, materiali ali ravnanja objektivno upravičujejo legitimni namen in če so 
sredstva za doseganje tega cilja primerna in potrebna. 
 
      Diskriminacijo predstavlja tudi nadlegovanje, in sicer v primeru, da gre za 
nezaţeleno ravnanje, ki temelji na kateri koli osebni okoliščini, ki ustvarja 
zastrašujoče, sovraţno, poniţujoče, sramotilno ali ţaljivo okolje za nadlegovano 
osebo in ţali njeno dostojanstvo. Ta definicija je podobna definiciji spolnega 
nadlegovanja in je zadosti široka, da zajema različne oblike nezaţelenega ravnanja, 
od posameznih opazk z rasno, versko ali drugo konotacijo do fizičnega nasilja zaradi 
pripadnosti določeni skupini. 
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      Za diskriminacijo se štejejo tudi navodila, naj se neka oseba diskriminira zaradi 
katere od osebnih okoliščin. V takih primerih sta za kršenje prepovedi diskriminacije 
odgovorna tako tisti, ki nekoga diskriminira, kot tudi tisti, ki taka navodila daje. 
Navodila s katerimi se ţeli doseči diskriminacija, se najpogosteje pojavljajo v 
hierarhično urejenih organizacijah, kot so podjetja, vojska, drţavna uprava in verske 
institucije.  
 
      Prepovedana je tudi viktimizacija, kar pomeni, da diskriminirana oseba zaradi 
ukrepanja ne sme biti izpostavljena nadaljnjim neugodnim posledicam (glej Strojan, 
2005, str. 103). 
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Pravica do enakosti pred zakonom in zaščita pred diskriminacijo za vse ljudi sta 
temeljni in univerzalni pravici, ki sta v Sloveniji zagotovljeni s 14. členom Ustave 
Republike Slovenije: »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice 
in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali 
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj, invalidnost ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.«  
Navedena splošna določba velja tudi za področje zaposlitve in dela, posebej pa se na 
to področje nanaša še 49. člen ustave, ki zagotavlja svobodo dela, prosto izbiro 
zaposlitve in določa, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno 
mesto. 
15. člen ustave določa, da se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo 
neposredno na podlagi ustave ter da je mogoče predpisati način uresničevanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin z zakonom, kadar tako določa ustava, ali če 
je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. Pravica do 
enakosti pred zakonom je v Sloveniji zagotovljena tudi s številnimi mednarodnimi 
pogodbami in sporazumi, ki jih je naša drţava ratificirala.  
Pravice do enakosti pred zakonom pa ne moremo razumeti kot absolutno enakost 
vseh oseb, saj bi bilo to v nasprotju s splošnimi načeli pravičnosti. Iz splošnega 
načela enakosti namreč izhaja obveznost, da je treba bistveno enake primere 
obravnavati enako, pa tudi obveznost, da je treba bistveno neenake primere 
obravnavati različno, upoštevajoč njihovo različnost in lastnosti. 
 
Prepoved diskriminacije pa je kot ustavna kategorija v številnih drţavah nadgrajena s 
posebnimi protidiskriminacijskimi zakoni in to velja tudi za Slovenijo, ki je zaradi 
uskladitve zakonodaje z Evropsko unijo na področju nediskriminacije l. 2002 sprejela 
zakon o enakih moţnostih ţensk in moških (v nadaljevanju ZEMŢM), l. 2004 pa še 
splošni zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (v nadaljevanju 
ZUNEO), ki določa skupne temelje in izhodišča za zagotavljanje enakega 
obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih pravic in obveznosti ter pri 
uresničevanju njegovih temeljnih področij na katerem koli področju druţbenega 
ţivljenja, zlasti pa še na področju zaposlovanja, delovnih razmerij, vključevanja v 
sindikate in interesna zdruţenja, vzgoje in izobraţevanja, socialne varnosti, dostopa 
do dobrin in storitev ter oskrbe z njimi, ne glede na njegove osebne okoliščine.  
Načelo nediskriminacije je namreč eno temeljnih načel prava Evropske unije. 
 
Konkretno pa prepoved diskriminacije, zagotavljanje enakih moţnosti in enake 
obravnave za področje zaposlitve in delovnih razmerij v RS ureja zakon, ki celovito 
ureja individualna delovna razmerja, to je Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju 
ZDR). L. 2002 je bil  sprejet novi ZDR, ki v 6. členu vsebuje določbo o prepovedi 
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diskriminacije. Prepovedana je tako neposredna kot tudi posredna diskriminacija 
zaradi spola, rase, starosti, zdravstvenega stanja oz. invalidnosti, verskega ali 
drugega prepričanja, spolne usmerjenosti in nacionalnega porekla. Delodajalec ne 
sme iskalca zaposlitve oz. iskalke zaposlitve, kandidata oz. kandidatke pri 
zaposlovanju ali delavca oz. delavke v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s 
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, postavljati v neenakopraven poloţaj zaradi spola, 
rase, barve koţe, starosti, zdravstvenega stanja oz. invalidnosti, verskega, političnega 
ali drugega prepričanja, članstva v sindikatu, nacionalnega in socialnega porekla, 
druţinskega statusa, premoţenjskega stanja, spolne usmerjenosti ali zaradi drugih 
osebnih okoliščin.  
Prepovedano je spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje, ki se šteje za 
diskriminacijo po določbah tega zakona. 
Posebej je poudarjeno načelo enakih moţnosti in enakega obravnavanja ţensk in 
moških pri zaposlovanju in v delovnem razmerju. Ţenskam in moškim morajo biti 
zagotovljene enake moţnosti in enaka obravnava pri zaposlovanju, napredovanju, 
usposabljanju, izobraţevanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih prejemkih iz delovnega 
razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času in odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi. Poleg splošne določbe vsebuje še nekatera druga določila, ki se 
nanašajo na prepoved diskriminacije glede na spol, npr. enako plačilo za enako delo 
in delo enake vrednosti, prepoved spolnega nadlegovanja in prepoved objave 
delovnega mesta samo za en spol.  
V ZDR urejena prepoved diskriminacije velja za iskalce zaposlitve, to je za osebe, ki 
kandidirajo za sklenitev delovnega razmerja, in delavce, to je za osebe v delovnem 
razmerju. Glede na to, da Zakon o javnih usluţbencih (v nadaljevanju ZJU) v zvezi z 
diskriminacijo ne določa drugače, veljajo določbe ZDR tudi za javne usluţbence, se 
pravi za posameznike, ki sklenejo delovno razmerje v javnem sektorju (glej 1. 
odstavek 1. člena ZJU). 
Zakon predvideva kazen za kršitev prepovedi diskriminacije, in sicer najmanj 4000,00 
EUR za delodajalca oz. pravno osebo. 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja v svojih uvodnih določbah 
kot cilje sistema vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji določa tudi 
zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika oz. posameznice ne glede na spol, 
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno 
konstitucijo, vzgajanje za medsebojno strpnosti, razvijanje zavesti o enakopravnosti 
spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih ter 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih moţnosti obeh spolov ter 
s tem razvijanje sposobnosti za ţivljenje v demokratični druţbi. 
 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraţevanju v 9. členu določa, da imajo 
drţavljani oz. drţavljanke Republike Slovenije pravico do poklicnega oz. strokovnega 
izobraţevanja pod enakimi pogoji.  
 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 2. členu določa, da 
ima vsakdo pravico do najvišje moţne stopnje zdravja in pravico do zdravstvenega 
varstva, pri tem pa ne dela razlik med zavarovanci.  
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Zakon o političnih strankah določa, da mora statut stranke določiti način 
zagotavljanja enakih moţnosti obeh spolov pri določanju kandidatk in kandidatov za 
volitve v drţavni zbor, za predsednico oz. predsednika republike ter volitve v organe 
lokalnih skupnosti (glej 19. člen). 
 
V zvezi z enakimi moţnostmi ţensk in moških na političnem področju je treba omeniti 
še spremembo 43. člena ustave, ki sedaj v drugem odstavku določa, da zakon določi 
ukrepe za spodbujanje enakih moţnosti ţensk in moških pri kandidiranju na volitvah 
v drţavne organe in organe lokalnih skupnosti.  
Na osnovi te določbe je bil sprejet 15. člen zakona o volitvah poslancev iz RS v 
Evropski parlament, ki določa, da na kandidatnih listah na volitvah v Evropski 
parlament noben spol ne sme biti zastopan manj kot 40%, pri tem pa mora biti vsaka 
lista sestavljena tako, da je najmanj en kandidat oz. kandidatka vsakega spola 
uvrščen v zgornjo polovico liste.  
 
Omeniti je treba tudi kazenski zakonik, ki med kaznivimi dejanji zoper človekove 




6.2 EVROPSKA UNIJA 
 
 
Enako obravnavanje in enake moţnosti spolov sta tudi temeljni pravni načeli politike 
Evropske unije, opredeljeni tako v Amsterdamski pogodbi, ki je temeljna pogodba 
EU, kot v mnogih direktivah, ki so uveljavljene v nacionalnih zakonodajah drţav 
članic. Z Amsterdamsko pogodbo se je Evropska skupnost zavezala, da bo v vseh 
svojih politikah in aktivnostih spodbujala enakost ţensk in moških ter si prizadevala 
odpraviti vse neenakosti zaradi spola (2. in 3. člen). Poleg uveljavljanja integracije 
načela enakosti spolov oz. t. i. gender mainstreaming pa pogodba daje tudi osnovo 
za sprejem posebnih ukrepov za boj proti diskriminaciji zaradi spola, rasnega ali 
etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti 
(13. člen). Najpomembnejše določilo z vidika zagotavljanja enakosti spolov v praksi 
je 141. člen Amsterdamske pogodbe, ki na področju trga dela uvaja načelo enakega 
plačila za enako delo in delo enake vrednosti, uvaja pristop integracije načela 
enakosti spolov in daje pravno podlago za uvedbo pozitivnih ukrepov. Drţavam 
članicam dopušča, da za zagotavljanje dejanske enakosti ţensk in moških na trgu 
dela lahko uporabijo ukrepe, ki dajejo specifične ugodnosti podzastopanemu spolu 
pri zaposlovanju in poklicnem usposabljanju (glej Spletne strani Urada Vlade RS za 
enake moţnosti, 2009).  
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6.3 SVET EVROPE 
 
 
V okviru Sveta Evrope sta za varstvo pravic ţensk in moških najpomembnejši 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sprejeta  l. 
1950, ter Evropska socialna listina, sprejeta l. 1996, ki zagotavljata nediskriminatorno 
uţivanje pravic in svoboščin, zagotovljenih s konvencijo oz. listino, ne glede na spol, 
raso, barvo, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno poreklo, 
pripadnost narodni manjšini, premoţenje, rojstvo ali drugo okoliščino. Poleg tega 
listina posebej varuje tudi pravico zaposlenih ţensk do porodniškega varstva ter 
pravico do enakih moţnosti in enakega obravnavanja v zadevah v zvezi z zaposlitvijo 
in poklicem brez razlikovanja na podlagi spola.  
Slovenija se je na podlagi listine zavezala, da bo zagotavljala varstvo pred 
odpuščanjem ţensk, še posebej v času nosečnosti in porodniškega dopusta, in da bo 
spodbujala enake moţnosti za zaposlitev ter ponovno vključevanje v poklic. Prav tako 
je treba zagotavljati enake moţnosti pri poklicnem usmerjanju, usposabljanju, 
prekvalifikaciji in rehabilitaciji, ustvarjati enake pogoje za zaposlitev in delovne 
pogoje, vključno s plačilom ter omogočati vsestranski poklicni razvoj ţensk in moških.  
 
Slovenija je od 1. 1. do 30. 6. 2008 predsedovala Svetu EU. Na področju enakosti 
spolov je slovensko predsedstvo sledilo ciljem in prednostnim nalogam Evropskega 
pakta za enakost spolov, Načrta za enake moţnosti ţensk in moških 2006–2010 ter 
lizbonske strategije. Slovensko predsedstvo je nadaljevalo z uresničevanjem zavez 
tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije. Poseben poudarek je bil 
namenjen odpravi stereotipov v druţbi ter udeleţbi ţensk v druţbi in krepitvi njihove 
vloge ter poloţaja. Slovensko predsedstvo je nadaljevalo proces spremljanja izvajanja 
Pekinških izhodišč za ukrepanje. Poudarek slovenskega predsedstva je bil tudi na 
spodbujanju integracije načela enakosti spolov v vse relevantne politične procese in 
področja (glej Spletne strani Urada Vlade RS za enake moţnosti, 2009).  
 
 
6.4 ORGANIZACIJA ZDRUŢENIH NARODOV 
 
 
Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije ţensk, sprejeta l. 1979, je osrednji 
pravno zavezujoči instrument za varstvo pravic ţensk, ki posega na vsa področja 
javnega in zasebnega ţivljenja. 
Konvencija obvezuje Slovenijo, da sprejme vse potrebne ukrepe, vključno s 
pozitivnimi ukrepi, da se odpravi diskriminacija in zagotovi polna enakopravnost 
spolov na vseh področjih, zlasti političnem, druţbenem, ekonomskem in kulturnem 
področju.  
 
Pomembni univerzalni instrumenti za varstvo pravic ţensk in moških so tudi 
Mednarodni pakt o drţavljanskih in političnih pravicah, sprejet l. 1966, in Mednarodni 
pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, sprejet istega leta, ki zavezujeta 
drţave pogodbenice, da bodo zagotavljale moškim in ţenskam enakopravno uţivanje 
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vseh pravic in svoboščin, zagotovljenih z obema paktoma, ter konvencije 
Mednarodne organizacije dela, ki se nanašajo na enako plačilo za enako delo, 
odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in poklicih, enako obravnavanje delavcev in 
delavk z druţinskimi obveznostmi ter na zaščitne ukrepe (glej Spletne strani Urada 
Vlade RS za enake moţnosti, 2009). 
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7 IZJEME OD PREPOVEDI DISKRIMINACIJE 
 
 
Izkušnje dokazujejo, da pripadniki nekaterih skupin, kot so ţenske, drugače spolno 
usmerjeni, invalidi idr., zaradi dejanske diskriminacije do zagotovljenih pravic nimajo 
dostopa v obsegu, ki bi bil sorazmeren z velikostjo njihovih druţbenih skupin, tudi če 
je bila formalna diskriminacija in diskriminacija pri izvajanju zakonodaje odpravljena. 
Zato so se izoblikovali nekateri drugi pristopi, ki z aktivnim ravnanjem omogočajo 
doseganje dejanske enakosti. Gre za ukrepe, katerih cilj je članom različnih skupin 
oseb v enaki meri kot članom drugih skupin omogočiti dostop do pravic, do katerih 
so upravičeni. Ukrepi so znani kot pozitivni ukrepi, bistvo pa je, da gre za začasne 
ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju manj ugodnega poloţaja oseb z določeno 
osebno okoliščino in spodbujanju oz. ustvarjanju enakih moţnosti deprivilegiranih 
skupin. Ko skupina oz. pripadniki in pripadnice določene skupine doseţejo enak 
poloţaj oz. uravnoteţeno zastopanost na določenem področju, se ukrepi odpravijo. 
Pozitivni ukrep so npr. kvote za zaposlovanje invalidnih oseb in ţensk.  
 
Sodišče Evropskih Skupnosti (v nadaljevanju ES) je v treh primerih in sicer v 
zadevah: 
 -  »Kalanke« (glej Kalanke v. Bremen, 1995, C-450/93), 
 -  »Marschall« (glej Marschall v. Land Nordrhrein Westfalen, 1997, C-409/95) in      
 -  »Abrahamsson« (glej Abrahamsson and Anderson v. Fogelkvist, 2000, C-407/98) 
pomembno prispevalo k praksi uvajanja pozitivnih ukrepov za ţenske in  tudi precej 
omejilo moţnost njihove uporabe. 
 
 
7.1 PRIMER KALANKE 
 
 
V tem primeru je sodišče presojalo dopustnost prednostnega obravnavanja 
kandidatke ţenskega spola, ki je kandidirala za napredovanje na višje delovno mesto. 
V nemški zvezni deţeli Bremen je namreč za javni sektor veljalo določilo, na podlagi 
katerega je bila oseba, ki je pripadala slabše zastopanemu spolu, deleţna 
avtomatične prednosti, če je bilo manj kot 50% zaposlenih enega spola in sta bila 
kandidat in kandidatka enako usposobljena za delovno mesto. Moški kandidat na 
podlagi te določbe ni napredoval, ker je pristojna sluţba napredovanje ponudila 
ţenski kandidatki. Sodišče ES je zavzelo stališče, da pomeni določba, ki daje v 
primeru, da so ţenske in moški enako usposobljeni, avtomatično prednost ţenskam v 
tistih sektorjih, kjer so slabše zastopane, za diskriminacijo na podlagi spola.  
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7.2 PRIMER MARSCHALL 
 
 
V zadevi Marschall je Sodišče ES presojalo podobno določilo zakona nemške deţele 
Severno Porenje-Vestfalija. Zakon je določal, da se v primeru, če je na področju 
organa na določenih višjih poloţajih znotraj poklicnega razreda manj ţensk kot 
moških, ţenskam v primeru enake ustreznosti, sposobnosti in poklicne uspešnosti 
daje prednost pri napredovanju, razen če prevladujejo razlogi v korist moškega 
kandidata. Marschall je bil učitelj, ki je vloţil prošnjo za napredovanje, vendar je bil 
obveščen, da naj bi v skladu z veljavnim zakonom napredovala kandidatka. Sodišče 
je v tem primeru odstopilo od svojih prejšnjih argumentov, saj je menilo, da je 
sporna določba  telesu, pristojnemu za odločanje o napredovanju, omogočala 
upoštevanje specifičnih individualnih prednosti kandidata. Po mnenju sodišča 
prednostno obravnavanje ţensk ni bilo niti absolutno niti brezpogojno. Sodišče je kot 
pogoj postavilo zahtevo, da mora biti v vsakem posameznem primeru zagotovljena 
nepristranska ocena enako usposobljenih kandidatov in kandidatk. Ocena naj bi 
upoštevala vsa merila, lastna posameznim kandidatom in kandidatkam, in bi v 
primeru, da bi eno ali več meril govorilo v prid kandidata moškega spola, razveljavila 
prednost kandidatke ţenskega spola. 
 
 
7.3 PRIMER ABRAHAMSSON 
 
 
V primeru Abrahamsson je bila v postopku za zaposlitev na delovno mesto 
visokošolskega učitelja oz. učiteljice v skladu z zakonom prednostno obravnavana 
kandidatka, ki je bila zadostno strokovno usposobljena za to delovno mesto, čeprav 
je bila v primerjavi z moškim protikandidatom manj kvalificirana. Sodišče je odločilo, 
da je določba švedskega zakona v nasprotju s pravom Evropske Unije. Ukrep za 
preprečevanje manj ugodnega poloţaja je po mnenju sodišča pretirano temeljil na 
okoliščini podzastopanosti, pri tem pa kandidatom in kandidatkam ni bilo 
zagotovljeno upoštevanje specifičnih individualnih okoliščin. Po mnenju sodišča način 





8 DOKAZOVANJE DISKRIMINACIJE 
 
 
8.1 DELJENO DOKAZNO BREME 
 
 
Zaradi teţke dokazljivosti diskriminacije je bilo v okviru Evropske Unije sprejeto 
načelo, da je na toţniku oz. predlagatelju, da vzpostavi dejstva, iz katerih je mogoče 
domnevati, da je bil diskriminiran. Dokazno breme, da ni šlo za neupravičeno 
razlikovanje, pa je nato na toţeni oz. nasprotni stranki. Ne gre za obrnjeno, temveč 
za deljeno dokazno breme, ker je še vedno na toţniku, da dokaţe dejstva, na podlagi 
katerih je mogoče domnevati, da je v konkretnem primeru šlo za diskriminacijo.  
Pred sprejemom posebne direktive o dokaznem gradivu (glej Directive, 1997/80/EC)  
so se predvsem ţenske soočale s teţavami, ko so v postopkih dokazovale 
diskriminacijo, predvsem v zvezi z diskriminacijo pri plačilu. Bistven problem je bil 
pomanjkanje transparentnosti glede meril odločanja v zvezi z zaposlovanjem, 
napredovanjem itd. Pokazalo se je, da ni mogoče učinkovito izpodbijati 
diskriminatornih ravnanj in odločitev na področju zaposlovanja, ker diskriminirane 
osebe niso imele dostopa do potrebnih podatkov oz. dokazov za vloţitev toţbe.  
Te teţave je priznalo Sodišče ES v številnih primerih, v katerih je opredelilo 
upravičenost deljenega dokaznega bremena. Kar se tiče spolne diskriminacije pa sta 
posebej zanimiva primera: 
- Danfoss (glej Handles-og Kontofunktionaerernes Forbund in Danmark v. 
Dansk Arbejdsgiverforening, acting on behalf of Danfoss, 1989, C-109/88) in 
- Enderby (glej Enderby v. Frenchay Health Authority and the Secretary of State 
for Health, 1993, C-127/92). 
 
 
8.1.1 Primer Danfoss 
 
Bistvena je odločitev Sodišča ES v primeru Danfoss, kjer je sodišče zapisalo, da mora 
delodajalec, ki za določanje plače uporablja povsem netransparentna pravila, 
dokazati, da praksa ni diskriminatorna, če delavka za kar precejšnje število pri njem 
zaposlenih delavcev izkaţe, da je povprečna plača delavk niţja od plače delavcev. To 
načelo je bilo še razširjeno v primeru Enderby. 
 
8.1.2 Primer Enderby 
 
V primeru Enderby je Sodišče ES odločilo, da mora v primeru diskriminacije na prvi 
pogled, delodajalec dokazati, da so za razliko v plačilu podani objektivni razlogi, ki 
niso povezani s spolom. Ko statistični podatki izkazujejo, da obstaja znatna razlika v 
plačilu za dela enake vrednosti, mora delodajalec dokazati, da je razlika upravičena z 
objektivnimi dejstvi, ki niso povezana s kakršno koli diskriminacijo.  
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8.2 STATISTIČNI PODATKI 
 
 
Za dokazovanje diskriminacije se lahko uporabijo tudi statistični podatki, kot so npr. 
podatki o plačah ţensk in moških, o zaposlenosti ţensk in moških v nekaterih 
sektorjih kar je t. i. horizontalna spolna segregacija, o zastopanosti ţensk na vodilnih 
poloţajih kar pa je t. i. vertikalna spolna segregacija.  
Statistični podatki so še posebej uporabni pri dokazovanju posredne diskriminacije, 
saj lahko z njimi dokaţemo, da uporaba ukrepov, ki se zdijo nevtralni, v resnici 
povzroča manj ugoden poloţaj za določeno skupino.  
 
Obstajata dve definiciji posredne diskriminacije, ki imata zelo različne posledice: 
-  Prva temelji na konceptu nesorazmernega učinka. Če ukrep prizadene znatno večji 
deleţ ene skupine ljudi, se njegovo izvajanje lahko nadaljuje samo, če se dokaţe, da 
je objektiven in upravičen. Taka definicija je sprejeta v okviru EU na področju 
enakosti spolov. Ta pristop temelji na statistični analizi vpliva navidez nevtralnega 
ukrepa na dve skupini oseb, ki jih ukrep zadeva.  
- Drugi pristop temelji na ideji, da so nekateri ukrepi, čeprav morda ne temeljijo na 
prepovedanih razlikovalnih kriterijih ţe po svoji naravi taki, da povzročijo neugoden 
poloţaj posameznikov oz. posameznic, ki pripadajo določeni deprivilegirani skupini. 
Pri tem ni treba nujno statistično dokazati, da je nesorazmeren učinek ţe nastal.  
 
 
8.3 SITUACIJSKI PREIZKUSI 
 
 
Ta metoda pride v poštev v primerih neposredne oblike diskriminacije, kadar kršitelj 
prepovedi diskriminacije ne priznava, da je diskriminiral oz. skuša razlikovanje prikriti. 
Namen preizkusa je ugotoviti, ali je posameznik zaradi določene osebne okoliščine 
obravnavan manj ugodno, druga oseba v podobni situaciji, ki teh značilnosti nima, pa 
ne bi bila obravnavana tako. Uporaba situacijskega preizkusa zahteva primerljivost 
med poskusno skupino, ki ima značilnost, zaradi katere naj bi prišlo do diskriminacije, 
ter kontrolno skupino, ki take značilnosti nima. Vse ostale relevantne značilnosti 
morajo biti čim bolj podobne, npr. če gre za zaposlitev: delovne izkušnje, izobrazba, 
starost, obleka itd. Uporaba te metode v pravnih postopkih je delikatna, saj obstaja 
moţnost zlorabe. Zato je pomembno, da so v primeru njene dovoljenosti pravila 
natančno določena (glej Strojan, 2005, str. 105–108). 
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9 ZAGOVORNIK OZ. ZAGOVORNICA NAČELA ENAKOSTI 
 
 
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (v nadaljevanju ZUNEO), 
pomeni podlago in uskladitev v Zakonu o enakih moţnostih ţensk in moških (v 
nadaljevanju ZEMŢM) tudi v institucionalnem smislu, saj je ZEMŢM ţe predvidel 
posebno zagovornico oz. zagovornika za obravnavanje primerov domnevnega 
neenakega obravnavanja spolov. V ZUNEO je tako načelno vzpostavljen institut 
zagovorništva načela enakosti in pod določenimi pogoji omogočeno tudi delovanje 
posebnih zagovornic oz. zagovornikov za posamezno osebno okoliščino, in sicer če to 
zahtevajo število primerov, njihova zahtevnost ali posebnosti glede na določeno 
osebno okoliščino. Zagovornik oz. zagovornica deluje pri uradu za enake moţnosti. 
Zagovornica oz. zagovornik obravnava domnevne kršitve prepovedi diskriminacije, 
kar je namenjeno predvsem odkrivanju primerov neenakega obravnavanja, 
prepoznavnosti problematike in posledično večji osveščenosti in poznavanju pravic na 
tem področju. ZUNEO daje pravno podlago za obravnavanje primerov kršitev 
prepovedi diskriminacije v javnem in zasebnem sektorju, ne glede na uvedbo nekega 
formalnega postopka in ne glede na to, ali je diskriminirana oseba izkoristila vsa 
moţna pravna sredstva ali ne, ter daje moţnost, da obe strani sporazumno rešita 
nastalo situacijo in odpravita morebitne posledice. 
 
Obravnava primera se začne na pisno pobudo, ki je lahko anonimna, vendar mora 
vsebovati dovolj podatkov za obravnavo. Zagovornica oz. zagovornik ne obravnava 
pobud, iz katerih očitno izhaja, da ne gre za primer kršitve prepovedi diskriminacije. 
Časovni rok za vloţitev pobude je eno leto od nastanka primera, vendar pa lahko 
zagovornica oz. zagovornik glede na pomembnost oz. resnost zadeve obravnava tudi 
pobude, vloţene po preteku tega časa. Obravnava primera je neformalna in za vse 
vpletene brezplačna.  
 
Obravnava domnevne kršitve prepovedi diskriminacije je praviloma pisna, kar 
pomeni, da zagovornica oz. zagovornik od vseh vpletenih zahteva določena pisna 
pojasnila, lahko pa jih povabi tudi na razgovor, če oceni, da bo to pripomoglo k 
razjasnitvi primera. Zagovornica oz. zagovornik lahko obravnavo tudi ustavi, vendar 
lahko to stori le v treh primerih, in sicer: 
- če to zahteva pobudnica oz. pobudnik, 
- če pobudnica oz. pobudnik ne kaţe več zanimanja za nadaljevanje postopka ter 
- če zagovornica oz. zagovornik zaradi pomanjkljivih podatkov ne more izdelati 
mnenja. 
 
Ţe med obravnavo primera lahko zagovornica oz. zagovornik pisno pozove pravno 
osebo oz. drug subjekt, pri katerem je do domnevne kršitve prišlo, naj z ustreznimi 
ukrepi prepreči, da diskriminirana oseba ne bi bila izpostavljena neugodnim 
posledicam zaradi njenega ukrepanja oz. da odpravi take posledice, če so te ţe 
nastale (glej Strojan, 2005, str. 111–112). 
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Obravnava primera se zaključi s pisnim mnenjem, v katerem zagovornik oz. 
zagovornica navede svoje ugotovitve v smislu obstoja diskriminacije, opozori na 
ugotovljene nepravilnosti in priporoči, kako naj se odpravijo.  
Kršitelju oz. kršiteljici lahko postavi tudi rok, v katerem mora ta zagovornika oz. 
zagovornico obvestiti o uvedenih ukrepih.  
 
Posameznik ali pravna oseba se lahko na zagovornico oz. zagovornika obrne tudi ţe 
preventivno, in sicer s prošnjo za mnenje, ali bi s kakšnim svojih ravnanjem lahko 
povzročil diskriminacijo. 
 
Zagovornica oz. zagovornik vsak leto do konca marca pripravi poročilo o svojem delu, 
ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije (glej Strojan, 2005, str. 113). 
 
 
9.1 ODSTOP ZADEVE PRISTOJNI INŠPEKCIJI 
 
 
Obravnava primera domnevne kršitve prepovedi diskriminacije je neformalna, kar 
pomeni, da zagovornica oz. zagovornik po zaključeni obravnavi izda le mnenje, ki pa 
ni zavezujoče. Zato pa 20. člen Zakona o uresničevanju načela enakega 
obravnavanja (v nadaljevanju ZUNEO) določa, da lahko zagovornica oz. zagovornik 
pisno mnenje odstopi pristojni inšpekciji, če ima domnevna kršitev po mnenju 
zagovornice oz. zagovornika vse znake diskriminacije in če kršitelj oz. kršiteljica ni 
odpravil po mnenju ugotovljenih nepravilnosti, ali ni v roku obvestil zagovornice oz. 
zagovornika o sprejetih ukrepih. 
 
Pristojni inšpektor je po ZUNEO dolţan obravnavati mnenje zagovornice oz. 
zagovornika ter predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška pri pristojnem organu, 
če tudi sam oceni, da so podani vsi znaki diskriminacije. Inšpektor ima pravico in 
dolţnost odrediti ustrezne ukrepe za zavarovanje osebe pred viktimizacijo za odpravo 
njenih neugodnih posledic.  
 
 
9.2 POSEBNOSTI PRAVNEGA VARSTVA DISKRIMINIRANIH OSEB  
 
 
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (v nadaljevanju ZUNEO) določa, 
da imajo diskriminirane osebe pravico do obravnave kršitve prepovedi diskriminacije 
v sodnih in upravnih postopkih ter pred drugimi pristojnimi organi pod pogoji in na 
način, ki je določen v zakonu. Diskriminirane osebe imajo tudi pravico do odškodnine 
po splošnih pravilih civilnega prava (22. člen). Zakon uveljavlja načelo deljenega 
dokaznega bremena. 
 
Opredeljena je tudi pravica nevladnih organizacij, da sodelujejo v sodnih in upravnih 
postopkih na strani diskriminirane osebe. Tako sodelovanje je namenjeno zagotovitvi 
učinkovitejše ravni zaščite za ţrtve, zajema pa pravico nevladnih organizacij, da 
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sodelujejo v postopku v podporo ali pa tudi v imenu diskriminirane osebe. Kar zadeva 
sodelovanje v postopkih, je na podlagi pooblastila to moţno pod določenimi pogoji ţe 
sedaj, vodenje postopkov v imenu diskriminirane osebe pa bo mogoče šele po 
uveljavitvi zakona, ki bo urejal poloţaj nevladnih organizacij in bo moral opredeliti 
tudi njihov pravni interes za take postopke.  
 
 




Zagovornica je z delom začela l. 2003 kot zagovornica enakih moţnosti ţensk in 
moških na podlagi Zakona o enakih moţnostih ţensk in moških (v nadaljevanju 
ZEMŢM), od leta 2005 pa deluje tudi kot zagovornica načela enakosti po Zakonu o 
uresničevanju načela enakega obravnavanja (v nadaljevanju ZUNEO). 
Po ZEMŢM obravnava diskriminacijo zaradi spola, po ZUNEO pa diskriminacijo zaradi 
katere koli osebne okoliščine. 
V nadaljevanju opisujem nekaj zanimivih primerov spolne diskriminacije, ki jih je 
obravnavala zastopnica Tatjana Strojan v l. 2004 (glej Strojan, 2005, str. 118–119). 
 
 
9.3.1 Nagrade na maratonu 
 
Pobudnica se je obrnila na zagovornico zaradi razlik v nagradah in številu razpisanih 
nagrad za ţenske in moške na maratonu.  
 
Nasprotna stran je navajala, da so pri določanju nagrad organizatorji upoštevali 
strokovni in finančni vidik. Finančnega še posebej, saj so sredstva omejena s 
štartnino, ki jo prispevajo tekmovalci in z vloţki sponzorjev. Nagradi za 1. mesto sta 
bili v moški konkurenci 600.000,  v ţenski pa 300.000 tolarjev. S štartnino, ki je 
znašala 3.000 tolarjev, naj bi bilo s strani moških zbrano veliko več sredstev kot s 
strani ţensk. Skupni znesek nagrad je za moške znašal 1.970.000 tolarjev. Za ţenske 
je bil ta znesek 840.000 tolarjev. Po mnenju organizatorja so bile nagrade na 
udeleţenca pri ţenskah 2,5 krat višje kot pri moških, čeprav je bila udeleţba na teku 
5-krat manjša. Pri moških je dobilo nagrade prvih 10 tekačev in pri ţenskah prvih 6 
tekačic. Tako je dobil pri moških nagrado vsak deseti udeleţenec, pri ţenskah pa 
manj kot vsaka tretja. Na koncu so še navedli, da bi hipotetično ob enakih nagradah 
na eno udeleţenko pripadlo 115.000 tolarjev, nagrado pa bi prejela vsaka 1,7 
tekmovalka. Poleg tega naj bi ţenske ne bile upravičene do enakih nagrad, ker 
dosegajo slabše rezultate.  
 
Po mnenju zagovornice nobeden od razlogov ni utemeljen v zadostni meri, da bi 
opravičeval različne nagrade. Tekmovalci in tekmovalke so upravičeni do nagrad za 
osvojeno mesto v svoji kategoriji ne glede na doseţek. V nasprotnem primeru bi to 
pomenilo, da bi morali tudi moški za časovno slabše rezultate dobiti niţjo nagrado. 
Ker gre torej za nagrade za osvojena mesta, mora biti nagrajeno enako število mest 
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tako v moški kot ţenski kategoriji, nagrade pa morajo biti enake. Tudi drugi razlog, ki 
različne nagrade opravičuje z večjim številom moških tekmovalcev, po mnenju 
zagovornice ni bil utemeljen. Višina nagrade ni odvisna od števila tekmovalcev oz. 
tekmovalk in od plačane štartnine. To dokazuje dejstvo, da so nagrade razpisane 
vnaprej in se nagradni sklad ne prilagaja sproti številu udeleţencev oz. udeleţenk. 
Zagovornica je podala mnenje, da so bile ţenske v enakih okoliščinah, (enaka 
štartnina, enaka zahtevnosti oz. dolţina proge in enako osvojeno mesto), 
obravnavane manj ugodno kot moški, saj so neutemeljeno prejele niţje nagrade kot 
moški. 
 
Zagovornica je organizatorju priporočila, naj v prihodnjih letih na tekmovanjih razpiše 
za oba spola enako število nagrad in nagrade v enaki višini ter ga pozvala, naj jo ob 
razpisu maratona v prihodnjem letu obvesti o razpisanih nagradah za ţenske in 
moške (glej Strojan, 2005, str. 120–121). 
 
9.3.2 Ocenjevanje zaposlenih 
 
Pobudnica je bila večji del l. 2003 na porodniškem dopustu oz. na dopustu za nego in 
varstvo otroka, bolniški za nego druţinskega člana, to je otroka ter na rednem 
letnem dopustu. V svojem dopisu navaja, da je bila na podlagi ocenjevanja uradnikov 
v skladu z Zakonom o javnih usluţbencih ocenjena z oceno »zadovoljivo«, pri čemer 
sta ji bila dana na vpogled zgolj prva lista točke od 1 do 4, kjer pod obrazloţitvijo 
ocene piše, da je bila uradnica večji del l. 2003 na porodniškem dopustu, ostali del se 
je uvajala v delo, zato rezultati dela ne presegajo povprečja. 
 
Zagovornica je delodajalca opozorila na določbe zakona o delovnih razmerjih ter 
zakona o enakih moţnosti ţensk in moških. Pravica do starševskega dopusta je v 
zakonu opredeljena kot pravica staršev, torej moških in ţensk, ki ne more oz. ne sme 
biti podlaga za kakršno koli neenako obravnavanje zaposlenih. Če je kot merilo za 
ocenjevanje uradnika oz. uradnice opredeljena odsotnost zaradi porodniškega 
dopusta, gre za diskriminacijo zaradi spola, saj so večinoma ţenske tiste, ki koristijo 
porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka. 
 
Odsotnost delavke ne more biti merilo za ocenitev, temveč je treba v tem primeru 
oceniti njeno delo v času prisotnosti. Zakon o javnih usluţbencih v 111. členu jasno 
navaja merila, ki se upoštevajo pri ocenjevanju uradnikov oz. uradnic in po katerih se 
ocenjuje samo opravljanje dela. Dejstvo, da je bila delavka na starševskem dopustu, 
ne sme biti kriterij za konkretno oceno. Ocene uradnikov oz. uradnic morajo biti 
utemeljene z oceno njihovega dela v posameznem letu, ne pa z dejstvom ali so v 
tem letu koristili katero od oblik starševskega dopusta, saj to pomeni neenako 
obravnavanje (glej Strojan 2005, str. 123). 
 
9.3.3 Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini 
 
Pobudnica je dala pobudo za preučitev domnevne spolne diskriminacije ţensk pri 
zdravstvenem zavarovanju z medicinsko asistenco na potovanjih v tujini, ker v 
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splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco na potovanjih v 
tujini izključuje vse obveznosti zavarovalnice za stroške, nastale zaradi posledic 
nosečnosti, komplikacij ob nosečnosti, prekinitve nosečnosti ali poroda. 
 
Zavarovalnica je v svojem odgovoru navedla, da ovrednotenje posamezne nevarnosti 
nastanka škode iz določenega dogodka, ki ga zavarovalnica okvalificira kot 
zavarovalni riziko, temelji na matematično-statističnih izračunih, pri čemer je 
temeljnega pomena izračun pogostosti nastanka škode glede na obstoj določenih 
okoliščin nevarnosti. Zaradi prevelike verjetnosti nastanka škode so iz zavarovalnega 
rizika izključene posledice nosečnosti, komplikacij ob nosečnosti, prekinitve 
nosečnosti ali poroda.  
 
Zagovornica je dala mnenje, da določila splošnih pogojev za zdravstveno zavarovanje 
z medicinsko asistenco na potovanjih v tujini, ki iz zavarovanja izključujejo vse 
obveznosti zavarovalnice za stroške nastale zaradi posledic nosečnosti, komplikacij ob 
nosečnosti, prekinitve nosečnosti ali poroda, pomenijo neenako obravnavanje spolov. 
Dejstvo je, da gre v primeru, ko je nosečnost izključena iz zavarovanja, za 
neupravičeno postavljanje ţensk v času nosečnosti v slabši poloţaj. Vsi ostali razlogi, 
ki jih zavarovalnica iz zavarovanja še izključuje, veljajo enako za oba spola, tako za 
ţenske kot moške, nosečnost pa je stvar, ki zadeva samo ţenske. Zato po mnenju 
zagovornice tako izključevanje pomeni diskriminacijo ţensk ne glede na to, da 
zavarovalnica navaja, da gre za enega izmed rizikov, ki je iz zavarovanja izključen, 
ker je verjetnost nastanka škode prevelika. Po mnenju zagovornice bi bilo treba 
preučiti, na kakšen način bi bilo mogoče pokriti tudi take rizike. Zavarovalnica ni 
postregla s konkretnimi podatki, kolikšna naj bi bila statistična verjetnost nastanka 
škode, torej kolikšna je verjetnost, da se pojavijo kakršne koli teţave, povezane z 
nosečnostjo, zaradi katere so navedena zavarovanja izključena iz zavarovanja. Prav 
tako ni podatkov o tem, kako se verjetnost nastanka škode spreminja skozi tedne 
nosečnosti. Povsem mogoče je in verjetno je v določenih mesecih oz. tednih 
nosečnosti verjetnost nastanka škode večja, v drugih manjša.  
 
Zavarovalnica je navedla, da je v primeru velike verjetnosti nastanka škode višja tudi 
premija takega zavarovanja, kar bi ob konkretnih izračunih za nastop tveganja v 
določenih tednih oz. mesecih nosečnosti lahko predstavljajo osnovo za sklenitev 
zavarovanja z višjo premijo. Zaradi pomanjkanja podatkov stopnje tveganja v 
primeru izključitve posledic in komplikacij ob nosečnosti, prekinitve nosečnosti ali 
poroda ni bilo mogoče primerjati z drugimi riziki, ki jih zavarovalnica zavaruje oz. jih 
ravno tako izvzema iz zavarovanja.  
 
Dejstvo, ki pomeni riziko in hkrati predstavlja neenako obravnavanje spolov, po 
mnenju zagovornice ne more biti razlog za izključitev iz zavarovanja, temveč je treba 
zavarovanje omogočiti pod pogoji, ki so ustrezni verjetnosti nastanka škodnega 
dogodka. Zagovornica je zavarovalnici priporočila, naj razmišlja o moţnosti uvedbe 
zavarovanja pod določenimi pogoji, npr. pod pogojem, da ne gre za rizično 
nosečnost, samo do določenega tedna ali verjetnosti do nastanka škodnega dogodka 
prilagodi višino premije (glej Strojan, 2005, str. 121–123). 
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9.3.4 Določanje stikov z otroki 
 
Pobudnik oče, ki je vloţil pobudo za preučitev domnevnega neenakega obravnavanja 
med očetom in materjo v postopku določanja stikov pred Centrom za socialno delo (v 
nadaljevanju CSD), je menil, da naj bi CSD v postopku določanja stikov sledil zgolj 
ţeljam in zahtevam matere in se pri tem ni oziral na moţnosti, ţelje in potrebe očeta 
ter otrok in s tem očeta postavljal v neenak poloţaj.  
 
CSD je v odgovoru pojasnil, da je ob izdajanju odločbe upošteval tako mnenje 
matere in očeta kot mnenje otrok. 
 
Zagovornica je v mnenju ugotovila, da se je strokovna komisija pri CSD pri 
predlaganju stikov omejila zgolj na razloge in moţnosti matere, saj je izhajala iz 
stereotipnega prepričanja, da je mati tista, ki mora poskrbeti za otroke. Pri 
predlaganju rednih tedenskih obiskov kot tudi stikov med počitnicami in prazniki je 
utemeljevala uro vrnitve otrok k materi s pripravami otrok na šolske obveznosti 
naslednjega dne oz. tedna ter nego oblačil kot tudi potrebo otrok po pogovoru z 
materjo. Očetovih moţnosti in ţelja strokovna komisija pri tem ni upoštevala, čeprav 
niti iz pobudnikovih navedb niti iz navedb strokovne komisije oz. CSD ne izhaja, da 
oče teh obveznosti ne bi bil pripravljen in sposoben prevzeti v tolikšni meri kot mati. 
Prav tako je po mnenju zagovornice pogovor otrok z očetom ravno tako pomemben 
kot pogovor otrok z materjo in na podlagi tega ni mogoče utemeljevati prihoda otrok 
k materi ob večerih pred novim delavnikom. Zagovornica je ugotovila neenako 
obravnavanje tudi glede določanja stikov med letnimi počitnicami, saj je strokovna 
komisija v svojem mnenju izrecno navedla, naj mati določi čas dopusta tako, da ga 
bo mogoče opredeliti v odločbi. Po mnenju zagovornice je treba tudi v tem primeru 
oba starša obravnavati enako, kar pomeni upoštevati moţnosti obeh glede koriščenja 
letnega dopusta in ne samo matere.  
 
Zagovornica je CSD priporočila, naj pri določanju stikov staršev z otroki vedno preveri 
in upošteva ţelje, potrebe in moţnosti obeh staršev, seveda v okviru koristi otrok in 
njihovih ţelja, da ne bi prihajalo do neupravičenega razlikovanja med staršema. 
Hkrati je zagovornica CSD pozvala, naj jo obvesti, na kakšen način bo upošteval 
njeno mnenje (glej Strojan, 2005, str. 123–124). 
 
9.3.5 Razpis za stevarde in stevardese 
 
Sindikat je dal pobudo zaradi razpisa letalske druţbe za stevarde in stevardese. 
Pogoji razpisa so bili med drugim prijetna zunanjost in uglajeno vedenje, ustrezna 
višina za dekleta 160-175 cm, za fante pa 170-181 cm ter primerna telesna teţa, 
opredeljena pa je bila tudi zaţelena starost od 20 do 24 let. 
 
Nasprotna stran je v odgovor navedla, da so zahteve utemeljene v njenih notranjih 
aktih in izhajajo iz objektivnih okoliščin. Prostor v letalu je omejen, saj je širina med 
sedeţi 40 cm, stojna višina v potniški kabini je največ 178 cm, pri čemer je treba 
upoštevati, da morajo imeti ţenske sluţbeno uniformo, ki vključuje čevlje s peto. 
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Tako sta telesna višina in telesna teţa pogoj za normalno gibanje v letalu, urejenost, 
ki sodi k prijetni zunanjosti, pa je pričakovani pogoj za delo z ljudmi pri vseh letalskih 
druţbah. 
 
Zagovornica je menila, da je treba pri opredeljevanju pogojev za opravljanje 
določenega dela izhajati iz objektivnih zahtev, kot so izobrazba, izkušnje, 
usposobljenost in druge sposobnosti ter zmoţnosti. Pogoji, vezani na posameznikove 
osebne oz. telesne značilnosti in okoliščine, se lahko zahtevajo samo v primeru, če so 
take zahteve objektivno povezane z opravljanjem dela na določenem delovnem 
mestu. V nasprotnem primeru taki pogoji pomenijo diskriminacijo, saj so osebe, ki 
teh pogojev ne izpolnjujejo neupravičeno izločene iz izbirnega postopka in s tem 
postavljene v manj ugoden poloţaj v primerjavi s tistimi, ki pogoj glede določene 
osebne okoliščine izpolnjujejo. Pogoji kot so različna višina glede na spol, prijetna 
zunanjost, primerna telesna teţa in starost od 20 do 24 let, po mnenju zagovornice 
niso objektivno povezani z opravljanjem dela in nimajo nikakršnega vpliva na to, 
kako določena oseba opravlja delo stevardese oz. stevarda, zaradi česar so 
diskriminatorni. 
Po mnenju zagovornice je bila nasprotna stran pri izbiri kandidatov in kandidatk 
omejena z dvema objektivnima dejavnikoma, in sicer z največjo višino v potniški 
kabini, ki je 178 cm in omejenim prostorom med sedeţi v letalu, kjer je razmik 40 
cm. Dejstvo je, da bi višina nad maksimalno višino onemogočala neovirano gibanje 
po letalu, zaradi česar bi bila zmanjšana moţnost opravljanja dela. Zato po mnenju 
zagovornice opredeljevanje višine, razen največje, ki je enaka za oba spola, ni 
upravičeno in predstavlja diskriminacijo zaradi spola in zaradi telesne značilnosti 
višine. Podobno velja za primerno telesno teţo, ki je lahko kriterij samo v smislu 
telesnega obsega, ki bi posameznemu kandidatu oz. kandidatki onemogočal 
normalno gibanje med sedeţi v letalu, kjer je prostor 40 cm. 
 
Zagovornica je nasprotni strani priporočila, naj naslednje razpise oblikuje tako, da ne 
bodo diskriminatorni. Upoštevati je treba torej objektivne omejitve v letalu brez 
razlike med moškimi in ţenskami ter izpustiti pogoja  primerna zunanjost in starost 
(glej Strojan, 2005, str. 126–127). 
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10 POLOŢAJ ŢENSK IN MOŠKIH V IZOBRAŢEVANJU 
 
 
Po 2. svetovni vojni se je izobrazbena raven ţensk dvigovala enako kot izobrazbena 
raven moških.  
Uspešni so bili ukrepi za odpravo nepismenosti, ki je danes v Sloveniji skorajda ni 
več. 
Vzgojno-izobraţevalna dejavnost je v Sloveniji organizirana na številnih področjih od 
predšolske vzgoje do izobraţevanja odraslih.  
Osnovnošolsko izobraţevanje poteka 9 let in je obvezno za vse otroke. Stari program 
enoletne priprave v vrtcih je nadomestil program 1. razreda osnovne šole. 
Srednje šolsko izobraţevanje ni obvezno, vendar se zanj odloči večina otrok, ki 
končajo osnovno šolo. Znotraj srednješolskega izobraţevanja je opazno spolno 
segmentiranje po različnih smereh. Dekleta izrazito prevladujejo na pedagoški in 
tekstilni usmeritvi, osebnih storitvah in druţboslovju. 
Višješolski in visokošolski študij je organiziran v okviru treh univerz. V devetdesetih je 
bil izredno visok porast vpisa na dodiplomski študij. Med redno vpisanimi 
predstavljajo ţenske nad polovico vseh vpisanih. Njihov deleţ v programih je sicer 
različen, saj tudi na tej ravni izobraţevanja obstaja spolna segmentacija področij. 
Omeniti velja, da  ţenske prevladujejo med tistimi, ki uspešno zaključijo dodiplomski 
študij. V l. 1997 je bilo med diplomanti in diplomantkami na visoki stopnji 60,3% 
ţensk in še vedno je opazen trend rasti (glej Zbirka za enake moţnosti ţensk in 
moških, 1997, zv. 5,  str. 32-34). 
V l. 2007 je bilo namreč med vsemi diplomanti 61,8% ţensk, v l. 2008 pa kar 66,6% 
ţensk. 
Tabela nam prikazuje diplomante terciarnega izobraţevanja in sicer po vrsti 
študijskega programa in spolu v Sloveniji v letu 2008. Podatke za tabelo je zbral 



















Tabela 1: Diplomanti terciarnega izobraţevanja po vrsti študijskega programa, področjih 










Skupaj ţenske Skupaj ţenske Skupaj ţenske Skupaj ţenske 
SKUPAJ 17.221 10.808 9.147 5.676 6.655 4.351 1.419 781 
  Izobraţevanje 1.421 1.218 268 264 1.106 916 47 38 
  Humanistika in umetnost 981 680 74 25 752 545 155 110 
  Druţbene, posl. vede in 
pravo 
8.591 6.107 4.992 3.727 2.848 1.929 751 451 
  Znanost, matemat. in 
račun. 
700 270 179 40 362 154 159 76 
  Tehnika, proizv. in pred. 
tehnol. ter gradb. 
2.337 535 1.392 248 783 256 162 31 
  Kmetijstvo in veterina 425 262 222 135 170 108 33 19 
  Zdravstvo in sociala 1.335 1.109 800 708 471 364 64 37 
  Storitve 1.431 627 1.220 529 163 79 48 19 
 
Vir: Spletne strani Statističnega  urada RS, 2009 
 
Na podiplomskem študiju opaţamo izrazit porast. Med spoloma se razlike 
zmanjšujejo v prid ţensk, čeprav moški še vedno prevladujejo. Razlogov zakaj se 
deleţ ţensk na podiplomskem študiju drastično zmanjša v primerjavi z dodiplomskim 
študijem je verjetno več, najbolj očiten pa je verjetno ta, da gre za časovno obdobje, 
ko si ustvarjajo druţine, pri čemer druţinske vloge in obveznosti, predvsem v zvezi z 
nego in vzgojo otrok, večinoma prevzemajo ţenske. Za izboljšanje situacije bi drţava 
morala zagotoviti boljše mehanizme za razbremenitev ţensk oz. mater, boljše z 
obveznostmi skladnejše otroško varstvo ipd., ter za spremembo miselnosti, ki ţenski 
samoumevno dodeljuje skrb in nego otrok. 
Ustava Republike Slovenije zagotavlja enakopravnost obeh spolov v izobraţevanju.  
Slovenija ima dobro razvito štipendijsko politiko in ponuja različne štipendije tako za 
dijake in dijakinje kot tudi študente in študentke iz revnejših druţin ter za nadarjene 
štipendiste. Spolnih razlik na področju štipendiranja ni zaznati. Štipendije so 
dodeljene pribliţno enakomerno, pri štipendijah za nadarjene pa je deleţ ţensk celo 
večji, kar lahko pripisujemo boljšemu učnemu uspehu ţensk (glej Zbirka za enake 
moţnosti ţensk in moških, 1997, zv. 5,  str. 34). 
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Ţenske v Sloveniji predstavljajo skoraj polovico vseh zaposlenih in prav tako kot 
moški večinoma delajo polni delovni čas (glej Spletne strani Urada Vlade RS za enake 
moţnosti, 2009).  
Kljub povprečno višji izobrazbi ţenske teţje najdejo zaposlitev, se redkeje 
samozaposlujejo, zasedajo niţja delovna mesta in imajo pogosto manjše karierne 
moţnosti kot moški ter so glede na stopnjo strokovne usposobljenosti slabše plačane 
kot moški. Razlike v plačilu med moškimi in ţenskami krepi tudi segregacija na trgu 
dela. Ţenske in moški še vedno delajo na različnih delovnih mestih. Ţenske in moški 
po eni strani prevladujejo v različnih sektorjih. Po drugi strani pa znotraj istega 
sektorja ali podjetja ţenske prevladujejo v niţje vrednostnih in manj plačanih 
poklicih. Ţenske pogosto delajo v sektorjih, v katerih je njihovo delo niţje vrednoteno 
in slabše plačano kot v sektorjih, v katerih prevladujejo moški. Več kot 40% ţensk 
dela v zdravstvu, šolstvu in javni upravi. To je dvakrat toliko, kolikor znaša deleţ 
moških v teh sektorjih. Če pogledamo samo zdravstveni sektor in sektor socialnega 
dela, je 80% zaposlenih v teh sektorjih ţensk. Poleg tega so ţenske pogosto 
zaposlene kot pisarniške usluţbenke, prodajalke ali niţje kvalificirane ali 
nekvalificirane delavke in ti poklici predstavljajo skoraj polovico delovne sile. Veliko 
ţensk dela v slabo plačanih poklicih kot sta čiščenje in negovanje. Ţenske so 
nezadostno zastopane na vodstvenih in vodilnih mestih. Tako ţenske predstavljajo le 
32% vseh vodstvenih delavcev v gospodarskih druţbah v EU, 10% članov upravnih 
odborov največjih druţb in 20% vseh znanstvenikov in inţenirjev v Evropi. 
Segregacija je pogosto povezana z tradicijo in stereotipi. Čeprav je lahko izbira 
izobraţevanja in s tem poklicne poti deklet in ţensk v nekaterih primerih izraz osebne 
izbire, lahko tradicija in stereotipi vplivajo na to izbiro. Medtem, ko je 55% 
univerzitetnih študentov ţensk, so te v manjšini na področjih, kot so matematika, 
računalništvo in tehniške vede. Le 8,4 ţensk, starih od 20 do 29 let, od 1000 
diplomira iz matematike, znanosti in tehnologije, v primerjavi s 17,6 moških. Zato je 
manj ţensk, ki delajo na znanstvenih in tehničnih delovnih mestih. V mnogih primerih 
ţenske zato delajo v niţje vrednostnih in slabše plačanih sektorjih gospodarstva. 
Zaradi te tradicije in stereotipov se od ţensk pričakuje, da delajo krajši delovni čas ali 
da zapustijo trg dela, da se posvetijo negi otrok ali starejših.  
Ţenske imajo večje teţave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega ţivljenja. 
Odgovornosti za druţino in nego še vedno niso enakomerno porazdeljene. Skrb za 
vzdrţevane druţinske člane je še vedno v glavnem naloga ţensk. Veliko več ţensk 
kot moških vzame starševski dopust. To skupaj s pomanjkanjem storitev otroškega 
varstva in nege starejših pomeni, da so ţenske pogosto prisiljene zapustiti trg dela. 
Stopnja zaposlenosti ţensk z vzdrţevanimi otroki znaša le 62,4%, medtem ko znaša 
pri moških z vzdrţevanimi otroki 91,4%. Čeprav je delo s skrajšanim delovnim časom 
lahko rezultat osebne izbire, se ţenske pogosteje odločajo zanj, da lahko usklajujejo 
delo in druţinske obveznosti. Če pogledamo razlike med plačili na uro za delavce s 
skrajšanim delovnim časom v primerjavi s polnim delovnim časom, opazimo razliko v 
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plačilu. V Evropi več kot tretjina ţensk dela s skrajšanim delovnim časom, moških pa 
le 8%. Več kot tri četrtine vseh delavcev, ki delajo s skrajšanim delovnim časom je 
ţensk. Zato ţenske pogosteje prekinjajo poklicno pot ali delajo manj ur kot moški. To 
lahko negativno vpliva na njihov poklicni razvoj in moţnosti za napredovanje. 
Posledično so poklicne poti ţensk tudi manj donosne.  
Ţenske pogosto zasluţijo manj kot moški, ki opravljajo enakovredno delo. Eden od 
glavnih vzrokov je način vrednotenja sposobnosti ţensk v primerjavi z moškimi. 
Delovna mesta za katera so potrebna podobna znanja, kvalifikacije, so pogosto 
slabše plačana ali podcenjena, če na njih prevladujejo ţenske in ne moški.  
Evropska komisija je začela s kampanjo po vsej EU za odpravo razlik med spoloma 
pri plačilu. Ţenske v celotnem gospodarstvu EU povprečno zasluţijo 17,4% manj kot 
moški. Jedro kampanje, ki se je začela v okviru mednarodnega ţena, 8. marca 2009, 
da bi javnost ozavestila o razlikah v plačilu, njihovih vzrokih in moţnih rešitvah, je 
preprost koncept enakega plačila za delo enake vrednosti. 
Tabela spodaj nam prikazuje podatke, ki jih je zbral Statistični urad RS, za stanje v 
Sloveniji, v l. 2007, glede plačila za enako delo po spolu. 
 
Tabela 2: Povprečne mesečne bruto plače po glavnih poklicnih skupinah in spolu, 
Slovenija, 2007 
 
Glavna poklicna skupina Skupaj Moški Ţenske 
Razmerje 
ţ/m 
 EUR % 
Skupaj 1.322 1.370 1.263 92,2 
Zakonodajalci, visoki uradniki, menedţerji 2.562 2.630 2.405 91,4 
Strokovnjaki 2.137 2.343 1.998 85,3 
Tehniki in drugi strokovni sodelavci 1.474 1.591 1.374 86,4 
Uradniki 1.181 1.214 1.165 96,0 
Poklici za storitve, prodajalci 928 1.068 838 78,5 
Kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci 917 974 799 82,0 
Poklici za neindustrijski način dela 994 1.018 771 75,7 
Upravljalci strojev in naprav, industrijski izdelovalci 
in sestavljalci 
954 1.038 762 73,4 
Poklici za preprosta dela 787 875 694 79,3 
Vojaški poklici 1.407 1.424 1.285 90,2 
Neznano 1.477 1.499 1.453 96,9 
 
Vir: Spletne strani Statističnega urada RS, 2008 
 
Razlika med stopnjo delovne aktivnosti in brezposelnostjo ţensk in moških se je v 
zadnjih letih povečala. Največji razkorak v stopnji brezposelnosti ţensk in moških je 
med mladimi in iskalkami oz. iskalci prve zaposlitve z visoko izobrazbo. Med 
dolgotrajno brezposelnimi iskalkami in iskalci prve zaposlitve prevladujejo ţenske. 
Ţenske se srečujejo s teţavami pri zaposlovanju predvsem zaradi materinstva. 
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Delodajalci namreč pričakujejo, da se bodo ţenske po končanem šolanju odločile za 
materinstvo, kar skladno z zakonodajo, ki ureja področje porodniškega dopusta in 
dopusta za varstvo in nego otroka, pomeni enoletno odsotnost z dela. 
Nediskriminatorna zakonodaja po eni strani in teţka dokazljivost problema oz. 
morebitnih kršitev zakonodaje po drugi strani sta tista objektivna razloga za to, da se 
drţava še ni dovolj učinkovito spopadla s problemom, ki pa je po neformalnih 
podatkih dokaj razseţen.  
Delavke in delavci so tudi ţrtve spolnega nadlegovanja in kaznivih dejanj zoper 
kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo poloţaja. Med ţrtvami prevladujejo ţenske. 
Razlike med spoloma v stopnji zaposlenosti, brezposelnosti in samozaposlenosti, 
plačah za enako delo ali delo enake vrednosti, zaposlitvah za določen čas ter 
horizontalna in vertikalna segregacija so kazalci diskriminacije na podlagi spola, zato 
jih je z uvedbo in izvajanjem različnih mehanizmov, programov in projektov potrebno 
odpraviti. Potrebni so tudi ukrepi izobraţevanja in spodbujanja vključevanja v 
netipične »ţenske« in »moške« poklice, s katerimi se zmanjšuje tako horizontalna kot 
vertikalna segregacija, ter osredotočenje na nadzor nad izvajanjem zakonskih določil. 
Kakovostno delovno okolje, ki zagotavlja varnost ţensk in moških na delovnem mestu 
ter odsotnost spolnega in drugega nadlegovanja, povečujeta moţnosti za 
napredovanje, osebni razvoj in avtonomijo ter prispevata k večji produktivnosti. Za 
zagotavljanje takšnega delovnega okolja je potrebno ozaveščanje delavk in delavcev 
ter delodajalk in delodajalcev in spremljanje ter odpravljanje pojavov, ki so ovira za 
kakovostno delovno okolje (glej Spletne strani Evropske unije).  
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12 POLOŢAJ ŢENSK IN MOŠKIH NA OBLASTI IN POLOŢAJIH 
SPREJEMANJA POLITIČNIH ODLOČITEV 
 
 
Ustava opredeljuje Republiko Slovenijo kot demokratično, pravno in socialno drţavo. 
Stanje v druţbi pa je seveda kompleksno. Proklamirana etična in pravna načela se ne 
uveljavljajo na vseh področjih ţivljenja enako. Še vedno obstajajo področja, ki 
zrcalijo tradicionalno razumevanje človekovih pravic kot pravic »moških«. Slednje se 
najbolj potrjuje na področju zastopanosti ţensk v političnih telesih, na področju torej, 
za katerega bi lahko rekli, da moški še vedno izvajajo oblast nad ţenskami. 
 
Prve demokratične in neposredne volitve so bile l. 1990. V primerjavi z deleţem 
ţensk v organih oblasti v prejšnjem političnem sistemu se je z uvedbo parlamentarne 
demokracije deleţ ţensk v političnem odločanju zniţal. V drţavni zbor je bilo 
izvoljenih manj kot 12% ţensk, v vladi pa sta bili le 2 ministrici.  
 
Pred drugimi parlamentarnimi volitvami, ki so bile decembra 1992, je večina strank 
izrazila naklonjenost vstopanju ţensk v politiko in na svoje kandidatne liste uvrstila 
predvsem znana ţenska imena, in sicer ugledne političarke, medijske osebe, 
znanstvenice ipd. V drţavni zbor je bilo izvoljenih 13,3% ţensk, s čimer se je njihov 
deleţ v primerjavi s prvotnimi volitvami nekoliko povečal. L. 1993 pa je v vladi bila le 
1 ministrica. 
 
V l. 1996 je bil v drţavnem zboru najniţji deleţ poslank in sicer le 8%. Ta pičla 
zastopanost ţensk v političnem odločanju je presenetljiva, saj so bila prizadevanja, 
da bi se deleţ ţensk v politiki povečal, v Sloveniji ves čas prisotna. Še posebej 
odmevne in široko zasnovane aktivnosti so bile v l. 1996. V njih je dejavno sodeloval 
tudi Urad za ţensko politiko, ki je v sodelovanju s številnimi organiziranimi ţenskimi 
skupinami pri političnih strankah in ob pomoči domačih in tujih strokovnjakinj 
organiziral številna javna srečanja in javnost prek medijev seznanjal o nujnosti 
spoštovanja demokratičnega načela enake zastopanosti ţensk in moških v političnem 
odločanju. Nekatere stranke so sprejele celo kvote in skladno z njimi uvrstile na 
kandidatne liste občutno večji deleţ ţensk kot v začetnem obdobju samostojne 
Slovenije. Različne pobude in predlagani ukrepi so bili obravnavani celo v drţavnem 
zboru. Predlog zakona, po katerem bi morale stranke za naslednje volitve obvezno 
kandidirati najmanj tretjino ţensk in deleţ v vsakem mandatnem obdobju povečati za 
5%, dokler ne bi bila doseţena enaka zastopanost ţensk in moških, je večina 
poslancev in poslank zavrnila (glej Zbirka za enake moţnosti ţensk in moških, 1997, 
zv. 5,  str. 29). 
 
V drţavni zbor je bilo l. 2008 izvoljenih 78 poslancev in 12 poslank, to pa je le 13,3% 
ţensk. Odstotki se v prid ţensk  od l. 1992 še vedno niso nič spremenili, kar pa je 
razvidno tudi iz tabele na drugi strani, kjer so navedeni podatki Statističnega urada 




Tabela 3: Splošni podatki o volitvah v drţavni zbor, Slovenija, 1990-2008 
 
 1990 * 1992 1996 2000 2004 2008 
Število volilnih 
upravičencev 
1.491.471 1.491.374 1.542.218 1.586.695 1.634.402 1.696.437 
Število volišč 1.600 3.855 3.534 3.492 3.825 3.386 
Število volilnih enot 14 8 8 8 8 8 
Posebni volilni enoti za 
narodni skupnosti 
2 2 2 2 2 2 
Število volilnih okrajev 88 88 88 88 88 88 
Volilni prag za vstop v 
drţavni zbor (%) 
2,5 3,3 3,3 4 4 4 
Kandidatne liste, ki so 
prišle v drţavni zbor 
9 8 7 8 7 7 
Volilna udeleţba (%) 83,5 85,9 73,7 70,4 60,6 63,1 
Izvoljeni poslanci 80 90 90 90 90 90 
Deleţ ţensk (%) 18,7 13,3 7,8 13,3 12,2 13,3 
Trajanje poslanskega 
mandata (v letih) 
4 4 4 4 4 4 
 






















Enako slaba je zastopanost ţensk v občinskih in mestnih svetih, kar nam lepo 
prikazuje spodnja tabela, za katero je zbral podatke Statistični urad RS za leta 1994, 
1998, 2002 in 2006.  
 
Tabela 4: Kandidati za ţupane/ţupanje in občinske svetnike/svetnice in izvoljeni 
ţupani/ţupanje in občinski svetniki/svetnice, Slovenija, 1994, 1998, 2002 in 2006 
 
 1994 1998 2002 2006 
Kandidati za ţupane/ţupanje 635 750 724 847 
  od tega število ţensk 31 53 77 91 
Izvoljeni ţupani/ţupanje 147 192 193 210 
  od tega število ţensk 2 8 11 7 
Povprečno število kandidatov za ţupansko mesto  4,3 3,9 3,8 4 
Kandidati za svetnike/svetnice 16.820 20.786 23.426 26.721 
  od tega število ţensk 2.921 3.830 4.976 8.762 
Deleţ ţensk med kandidati za svetnike (%) 17,4 18,4 21,2 32,8 
Izvoljeni svetniki/svetnice 2.779 3.188 3.231 3.386 
  od tega število ţensk 299 384 423 728 
Deleţ ţensk med izvoljenimi svetniki (%) 10,8 12 13,1 21,5 
Povprečno število kandidatov za svetniško mesto  6,1 6,5 7,3 7,9 
 
Vir: Spletne strani Statističnega urada RS, 2007 
 
Zastopanost ţensk v političnem, javnem in ekonomskem odločanju je ena od 
pomembnih ovir za doseganje enakosti ţensk in moških v Sloveniji. Zato bo za njeno 
premostitev potrebno pripraviti učinkovite ukrepe, ob vzporednem osveščanju volivk 
in volivcev (glej Zbirka za enake moţnosti ţensk in moških, 1997, zv. 5,  str. 30). 
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13 POLOŢAJ ŢENSK IN MOŠKIH V PARTNERSKI OZ. ZAKONSKI 
ZVEZI IN DRUŢINI 
 
 
Stereotipno gledanje je prisotno še na vseh ravneh ţivljenja ţensk in moških, tudi v 
partnerskih odnosih in druţini. Ţenska je namreč tista, ki opravi večino gospodinjskih 
del in poskrbi za otroke. 
V veliko druţinah pa je prisotno tudi nasilje nad partnerjem in otroci. Ţrtev nasilja je 
lahko tako ţenska kot moški. Še vedno pa v večji meri prevladuje nasilje moških nad 
ţenskami. Ţrtev nasilja teţko spregovori o nasilju, ki ga doţivlja, kjer so ponavadi 
prisotne še groţnje, če storilca izda ter posledično strah. Še teţje pa o takem nasilju 
spregovorijo moški, kajti s tem izpadejo šibki, nemočni, nemoţati, kar pa je za 
vsakega moškega sramotno, predvsem zaradi strahu pred posmehom druţbe (glej 
Spletne strani Urada Vlade RS za enake moţnosti, 2009).  
Policijske statistike v Sloveniji dokazujejo, da so v 99% nasilja med odraslimi v 
druţini ţrtve ţenske, povzročitelji pa moški. Fizično nasilje ţrtev lahko dokaţe, saj so 
posledice napadov vidne in zabeleţene v zdravniških kartotekah, seveda le v 
primerih, ko ţrtev poišče zdravniško pomoč. Ena od značilnosti fizičnega nasilja, ki ga 
ţenska doţivlja v druţini je ta, da se fizično nasilje stopnjuje od klofute in odrivanja, 
vse do brutalnega pretepanja, ki včasih povzroči celo smrt. Poškodbe, ki jih povzroča 
fizično nasilje, se stopnjujejo vse od vreznin, prask, modric do zlomljenih kosti, 
splavov, trajne invalidnosti in v najhujših primerih celo smrti ţrtve. Poleg tega fizično 
nasilje povzroča tudi posledice, ki so značilne za psihično nasilje, kot so pomanjkanje 
energije, anksioznost, kronična zaskrbljenost, izolacija, depresivnost, napadi panike, 
misli na samomor in številne druge posledice. Povsem običajno je, da se med 
partnerjema občasno pojavljajo nesoglasja, toda če se vzorec vedenja, s katerim 
eden od partnerjev vedno doseţe tisto, kar hoče na račun drugega partnerja, 
njegovih pravic, prepričanj in ţelja ponavlja vedno znova, govorimo o psihičnem 
nasilju.  
Psihično nasilje, (glej Spletne strani Društva ţenska svetovalnica, 2009), pa je: 
1. NADZOR: ki se lahko pojavi ţe na samem začetku partnerskega odnosa, a je 
ponavadi še tako neviden, da se ga ţrtev niti ne zaveda. Postopoma postaja 
nadzor vse močnejši, partner neprestano kritizira in drugemu partnerju 
sporoča, da takšen kot je ni dovolj dober, da mu bo on povedal, kakšen mora 
biti. 
2. NEPRESTANE ZAHTEVE: zahteve partnerja po pozornosti, ljubezni ali spolnosti 
se nikoli ne nehajo. Potrebe drugega partnerja niso vaţne, saj je v tem 
odnosu pomemben le on. Ţrtev se počuti nevidno, spozna, da v njunem 
odnosu ni prostora za njene potrebe, čustva, misli. 
3. PASTI: ta način je tako neopazen in prikrit, da ga ţrtev večkrat sploh ne 
zazna. Partner s svojimi manipulativnimi igricami doseţe, da se njegov partner 
odzove, nato pa nanj preloţi krivdo za prepir. 
4. IZLOČANJE IN PONIŢEVANJE: psihično nasilen partner potrebuje občutek, da 
je vreden več kot njegova druga polovica. To potrebo zadovoljuje tako, da 
svojega partnerja ne upošteva, ne upošteva njegovega mnenja ali pa 
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razvrednoti vsa njegova prizadevanja. Tako počasi ruši samozavest in 
samospoštovanje svojega partnerja ali partnerke. 
5. TIHI DNEVI: kaznovanje s tišino je močno oroţje, še posebej če je prisotna še 
opazna sovraţnost. Neznosna napetost, ki jo povzroča partnerjevo vedenje oz. 
molk, pri drugem partnerju povzroči občutke nemoči, zapuščenosti, frustracije 
in strahu. S takim vedenjem psihično nasilen partner ali partnerka, partnerju 
ali partnerki sporoča, da ni vredna njegove pozornosti. Ponavadi ţrtev pristane 
na marsikaj, le da se tihi dnevi končajo. 
6. GOSPODAR: partner je prepričan, da se mora celotno ţivljenje v druţini vrteti 
okrog njega. Pričakuje, da mu njegov partner potrpeţljivo streţe kot 
gospodarju hiše. Ţrtev je v njegovih očeh vredna le toliko, kolikor uspešno in 
hitro streţe njegovim potrebam. Če tega ne zmore ali celo noče, je ničvredna, 
lena, neumna in zlobna. 
7. LASTNIK: ţelja po lastitvi je lahko na začetku zelo prikrita. Kaţe se celo kot 
zanimanje partnerja za vsa področja ţivljenja njegovega partnerja ali 
partnerke, ki lahko to na začetku jemlje kot kompliment. Nedolţno vedenje 
lahko kaj kmalu postane dušeče, izbruhi ljubosumja pa čedalje hujši. Ţrtev se 
začne v odnosu počutiti kot objekt in ne kot enakopravni partner ali 
partnerica. 
8. IGRANJE Z BESEDAMI IN DEJSTVI: psihično nasilen partner je mojster 
sprevračanja besed in dejstev v sliko, ki ustreza njemu. Namen igric je zvaliti 
krivdo za nastale teţave na drugega partnerja ali partnerko in pri vsem skupaj 
odigrati še vlogo ţrtvenega jagnjeta. Nasilneţ dejstva zavija v meglo, da bi s 
tem čimbolj zmedel svojega partnerja ali partnerko in jo na koncu morda še 
obtoţil, da je nora. 
9. SPREMINJANJE VEDENJA: hitro spreminjanje vedenja in igranje ljubečega 
partnerja pred drugimi, ţrtev zmede in večkrat povzroči, da ţrtev krivdo za 
teror, ki ga doţivlja, prevzame nase. 
10.  BESEDE, KI RANIJO: ţalitve, nenehno kritiziranje, norčevanje in grobe besede 
so močno oroţje, ki ga psihično nasilen partner ali partnerka uporablja, da bi 
poniţal, prizadel, razvrednotil in osmešil ţrtev ter njena dejanja. 
11.  JEZNI IZBRUHI: psihično nasilen partner ali partnerka uporablja jezo, da bi 
tako povečal nadzor nad partnerjem ali partnerko in ji vsilil svojo voljo. Izbruhi 
jeze povzročijo, da se ţrtev zaradi strahu, trudi ustrezati za vsako ceno, da le 
ne bi prišlo do nepričakovanih izbruhov. 
12. NADVLADA V SPALNICI: zatiranje, poniţevanje in nepozornost v spolnem 
ţivljenju, nasilni partnerji uporabljajo, da bi s tem dokazali svojo premoč nad 
svojim partnerjem ali partnerko. Ţrtvi lahko grozijo z uporabo sile, fizičnih 
poškodb, če ta ne bi hotela zadovoljevati njihovih seksualnih potreb. Spolnost 
kot tudi odtegnitev le-te lahko celo uporabljajo kot način kaznovanja 
neprimernega vedenja partnerja ali partnerke. 
13.  ŠČUVANJE OTROK PROTI MATERI ALI OČETU: moški spodkopava avtoriteto 
ţenske kot matere ali ţenska spodkopava avtoriteto moškega kot očeta tako, 
da otroke na različne načine ščuva proti njemu in jih skuša s podkupovanjem 
dobiti na svojo stran. 
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14.  TIRANSKA PRAVILA: psihično nasilen partner je prepričan, da je nesporni 
poglavar druţine, ki ji vlada z ţelezno roko. 
Čeprav so oblike psihičnega nasilja tako raznolike in včasih nerazpoznavne, je njihov 
namen vedno enak, in sicer uveljavljanje nadzora nad vsemi področji ţivljenja 
partnerja ali partnerke, jo s tem popredmetiti kot lastnino in dokazati moč ter 
avtoriteto moškega nad ţensko ali ţenske nad moškim.  
 
Poleg fizičnega in psihičnega nasilja pa poznamo še ekonomsko in spolno nasilje. 
Ekonomsko nasilje se zrcali tudi v ţivljenju druţine. Partnerji ali partnerke tovrstno 
nasilje sicer, v večini primerov, dokaj hitro opazijo, a se ravno tako hitro z njim tudi 
sprijaznijo. Ko postane partnerski odnos nevzdrţen, je ravno ekonomska neenakost 
partnerja ali partnerke tista, ki ji v največji meri preprečuje, da bi tak odnos 
zapustila. 
Ekonomsko nasilje, (glej Spletne strani Društva ţenska svetovalnica, 2009), je: 
1. Če moški ali ţenska popolnoma prevzame nadzor nad druţinskimi prihodki, 
svojemu partnerju določi vsoto denarja, ki ga lahko porabi za gospodinjstvo in 
mu odredi ţepnino. 
2. Partner ali partnerka je zaposlena in načeloma svobodno razpolaga s svojimi 
prihodki, a je samo po sebi umevno, da vse svoje dohodke porabi za 
gospodinjstvo. V nasprotju s tem so dohodki drugega partnerja zgolj njegova 
domena, z njimi ponavadi kupuje nepremičnine in vrednejše premičnine kot je 
nakup avtomobila idr. ter plačuje večje druţinske izdatke kot so počitnice, 
izleti ipd., za kar od druţine pričakuje izkazovanje hvaleţnosti. 
3. Če je partner ali partnerka brezposelna ali gospodinja, jo drugi partner večkrat 
kaznuje tako, da ji ne da denarja za stroške gospodinjstva. 
4. Moški ali ţenska ne plačuje preţivnine za skupne otroke. 
Najočitnejša posledica ekonomskega nasilja je, da si partner ali partnerka zaradi 
svoje ekonomske šibkosti oz. pomanjkanja denarja, večkrat ne upa zapustiti 
nasilnega partnerja. Skrbi jo, kako bo plačala sodne stroške za razvezo zakonske 
zveze in delitev skupnega premoţenja ter kako bo sama skrbela in preţivljala 
druţino. Tej posledici ekonomskega nasilja se pridruţijo tudi vse tiste teţave, ki so 
posledica psihičnega nasilja, ki smo jih ţe navedli. 
Spolno nasilje je nasilje, ki prevzame obliko seksualnosti. Ţrtve spolnega nasilja so 
ponavadi pripadniki in pripadnice šibkejših skupin prebivalstva, to so ţenske, otroci, 
fizično in telesno prizadeti, povzročitelji pa so večinoma moški. 
 
Za ţrtve nasilja v druţini imamo varne hiše, kamor se lahko zatečejo in kjer je 
začasno za njih poskrbljeno in tudi za njihove otroke. Ker so lahko ţrtve nasilja moški 
in ţenske imamo varno hišo za moške in varno hišo za ţenske.  
Dejstvo je, da ima nasilje in neenako obravnavanje oz. diskriminacija v partnerskem 
odnosu posledice za ţrtev za vse ţivljenje in tudi za otroke, če jih par ima, kakor tudi 









Skozi zgodovino kot tudi danes se tudi v religiji srečujemo s spolno diskriminacijo, ki 
je vezana predvsem na ţenske. Te religije pa so: budizem, hinduizem, judovstvo, 






Misel, ki predstavlja temeljni budistični pogled na različnost spolov, ne vsebuje 
nikakršnih znakov kakršne koli diskriminacije: »Čemu ţenskost oz. moškost. Ko se 
znebimo sveta videza, doţivimo pravo resničnost. In tedaj ni razlike med moškim in 
ţenskim principom« (Zenji v: Furlan, 2006, str. 135). 
Dve znani zgodbi zgodnje budistične literature sta nadvse pomembni oporni točki, ki 
nam pomagata razumeti, kakšen je bil odnos do ţena v prvih stoletjih budizma.  
1. zgodba pripoveduje o tem, kako je Sidharta Gautama Buda ponoči, brez slovesa, 
na skrivaj zapustil svojo spečo ţeno in sina, zato, da se je podal na pot iskanja 
resnice. Ti zgodnji zapisi in trditve so vzrok, da so nekateri raziskovalci dobili vtis, da 
ima zgodnji budizem sovraţen oz. negativen odnos do ţensk. V ţenski naravi namreč 
vidi pohotno spolno zapeljivost, ki izvira iz njihovega ţivalskega nagona in je 
inkarnacija zla. Zato jih postavi v podrejen poloţaj. Pohotna ţena naj bi namreč bila 
zaradi svojega ţivalskega nagona nezmoţna krotiti svoja poţelenja. Ti zgodnji 
budistični zapisi torej namigujejo, da je ţenska biološko zaznamovana oz. določena 
kot seksualno neobrzdana in neukrotljiva. Tradicija pa jasno razlikuje med 
navezanostjo, ki je ovira na poti razsvetljenja in objektom navezanosti, ki sam po 
sebi ne predstavlja nobene ovire. Lahko bi celo rekli, da so pogledi tradicionalnih 
budističnih spisov v popolnem nasprotju z Budovim naukom. Buda je namreč 
domneval, da bi ţenske sicer lahko ovirale menihe v njihovi askezi, vendar zaradi 
lastne poţeljivosti menihov in ne zaradi kakršne koli ţenske krivde. Prav tako nikoli ni 
zavzel stališča, da so ţenske nečiste ali manjvredne od moških. Ravno nasprotno, 
egalitarizem je ena izmed glavnih značilnosti Budovega učenja. Buda namreč uči, da 
v dovršenosti najvišje modrosti, onkraj navidezne resničnosti, ni razlik med moškim 
in ţensko: »Naj bo ţenska ali moški, oba čaka enaka kočija, katera ju bo pripeljala v 
nirvano« (Davis v: Furlan, 2006, str. 136). 
2. zgodba pa govori o dogodku, ko sta nekaj let po tem, ko je Buda doţivel 
razsvetljenje, k njemu prišli njegova krušna mati in teta skupaj s petstotimi drugimi 
ţenami, da bi dobile blagoslov za ustanovitev ţenskega reda. Prvikrat ju je zavrnil, a 
sta vztrajali in zaprosili znova. drugič ju je uslišal. Ob vzpodbudi svojega najbliţjega 
sledilca Anande je Buda, s tem ko je pojasnil, da lahko ţene prav tako kot moţje 
doseţejo razsvetljenje, potrdil red. Uvedel je 8 posebnih pravil, s katerimi so bile 
redovnice odvisne od meniških redov. Deleţne so bile precej manjših pravic kot 
menihi. Imele so slabše pogoje za izobrazbo in ţivljenje, zato so bile v primerjavi z 
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menihi zelo slabo izobraţene. Vendar pa je dejstvo, da je bil osnovan ţenski red, 
ţenam v zgodnjem budizmu precej olajšalo sodelovanje v verski tradiciji. Ta zgodba 
je vzbudila precej vprašanj, na katera ţal ni mogoče najti jasnih odgovorov. Velja pa 
upoštevati, da Buda kljub razsvetljenju ni bil popolnoma ravnodušen do druţbeno-
kulturnih vplivov svojega časa. Zato je razumljivo, da je budizem ţe od začetkov pod 
močnim vplivom moških oz. patriarhalno usmerjen, vendar pa brez negativnega 
odnosa do ţensk. Kljub temu je dejstvo, da je Buda dovolil in blagoslovil ţenski red, 
za tedanjo druţbo pomenilo veliko spremembo in odstop od tradicionalnega 
prepričanja, ki je bilo zelo patriarhalno in je ţensko obravnavalo podrejeno moškemu 
v vseh pogledih. S tem ko je Buda ţenskam omogočil aktivno udejstvovanje na 
področju religije, je dvignil status in ugled ţensk tudi v posvetnem ţivljenju. Tudi v 
svetovnem pogledu je Budovo dejanje pomenilo velik korak.  
3 glavna obdobja budističnega intelektualno-duhovnega razvoja so bila: 
-  1. v najzgodnejši obliki indijskega budizma oz. budizem hijana, od katerega je ostal 
le teravada budizem, 
- v 2. stopnji budistične misli oz. budizem mahajana in 
-  3. tantrični oz. tibetanski budizem t. i. vadţarajana. 
Ko se je hijana budizem oddaljil od temeljnega Budovega nauka, je zapadel v 
konzervatizem, avtoritatizem in formalizem. Kot nekakšen preporod oz. obrat nazaj k 
pravim temeljnim Budovim naukom je mahajana budizem zopet poskušal obuditi duh 
enakopravnosti. Zato ni čudno, da so mahajana budizem označili za renesanso 
budizma. S tem ko je budizem mahajana odprl moţnost odrešenja vsem ljudem, ne 
samo menihom in nunam, kot je bilo značilno za hinajano, se je bolj začelo ceniti 
tako zakonsko ţivljenje kot tudi ţene. Kljub temu, da ni bilo močnejših ţenskih 
gibanj, je v mahajana literaturi zaslediti ţensko intelektualno usmerjenost. Literatura 
iz tega obdobja namreč opisuje mnogo ţensk, ki so razvile svoje duhovne potenciale. 
Lotosova sutra opisuje zgodbo o princesi Naga, ki je zato, da bi trmastemu bodisatvi 
Sariputri dokazala, da lahko tudi ona doseţe razsvetljenje, spremenila svoj spol. 
Bodisatva je svetnik, ki še ni dosegel nirvane ali se ji je odpovedal, da bi tako 
pomagal odrešiti trpeča bitja v svetu. Princesa Naga je s tem dejanjem bodisatvi 
Sariputri pokazala, da je tako ţenska kot moška podoba le iluzija. Medtem ko se 
dejanski poloţaj laične ţene ni posebej spremenil, se je korenito spremenil teoretični 
koncept pojmovanja ţenskosti in ţene. To obdobje je prineslo povsem nov pogled na 
čustvenost. Ţenska in ţenskost sta postali orodje za dosego razsvetljenja. Budizem 
vadţrajana z močnim vrednotenjem spolne zdruţitve poudari tako ţensko kot tudi 
moško vlogo. Moški in ţenski princip s sodelovanjem tvorita nenadomestljivo dvojno 
celoto in si prizadevata za razsvetljenje. Telo, tako moško kot ţensko, je duhovno 
ovrednoteno. Vendar stvarni druţbeni poloţaj ţene ostaja nespremenjen, ţe ustaljen 
in močno zakoreninjen prevladujoči vpliv moškega je še vedno prevladujoč. 
Vadţrajana budizem je zelo neprijazen do nun, saj te za razliko od svojih kolegov 
menihov, v druţbi niso bile sprejete (glej Furlan, 2006, str. 135–137). 
Danes so azijske budistične deţele močno patriarhalne, zato je poloţaj ţenske 
povsod pribliţno tak, kot je bil opisan. Zaradi različnih vzrokov mnoge azijske drţave, 
v katerih je razširjen budizem, nimajo pravih ţenskih redov. Glavni razlog pa je, da je 
za veljavno posvečenje po tradiciji potrebnih 10 menihov in 10 redovnic, kar je 
velikokrat ovira. Zato se je po vseh budističnih deţelah, razen v Mongoliji, poleg 
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meniškega reda oblikovala tudi nekakšna svojevrstna oblika ţenskega reda, ki pa ne 
ustreza zahtevam budističnega izročila. Tako danes v mnogih kitajskih in korejskih 
budističnih skupnostih število redovnic dosega, če ţe ne prekaša menihov. Tudi tukaj 
gre za svojevrstno obliko ţenskega redovništva, ki pa uţiva precejšnjo samostojnost 
in ţenskam nudi moţnost izobrazbe.  
V preteklih dveh desetletjih se je poloţaj budistične ţenske precej spremenil. 
Feministična misel je namreč dosegla budistične deţele in vzbudila polno malih 
revolucionarnih premikov. Zdi se, kot da bi se počasi zopet prebujala pozabljena 
tradicija, ki je prej potonila v dolg spanec. Ţenske se počasi prebujajo in stopajo na 
pot samouresničitve na področjih, ki so jim bila poprej nedostopna in odvzeta. Vse 
več konzervativnih menihov spoznava, da lahko ţenska s svojim deleţem veliko 






Medtem, ko v vedskem panteonu 1500-500 pr. Kr. prevladujejo moška boţanstva, je 
za predarijsko obdobje in obdobje po Vedah značilna prisotnost mnogih ţenskih 
boţanstev. Najstarejši verski zapis na svetu  Rigveda med drugim tudi obravnava 
poloţaj ţene višjega razreda v stari Indiji. V vedskem obdobju je bilo namreč 
ţrtvovanje najvišji izraz religioznosti. Oba moţ in ţena, sta se skupaj udeleţevala 
obredov ţrtvovanj. Tudi neporočenim ţenskam je bilo dovoljeno prisostvovati 
omenjenim obredom. Kljub močni patriarhalni usmerjenosti tedanje druţbe Rigveda 
poudarja enakost in enakopravnost moţa in ţene. Zakon in druţina predstavljata 
ţeleni ideal in središčno točko religijske prakse, zato je ţena tako z druţinskega kot 
verskega vidika nepogrešljiva. V dopolnilih k Vedam Brahmanah, ki obsegajo 
podrobne razlage daritvenih obredov, na poloţaj ţenske vpliva misel, da je ţenska 
nečista med menstrualnim ciklusom in nosečnostjo. Njena vloga je osredotočena 
predvsem na druţinska in hišna opravila. Zaradi pomanjkljive izobrazbe ne sme 
sodelovati pri daritvenih obredih. Upanišade iz časa okoli l. 600 pr. Kr. sicer temeljijo 
na Vedah, vendar so usmerjene proč od obredja k filozofiji, posebno k nauku o 
ponovnem utelešenju oz. reinkarnaciji, poudarjajo askezo, ţenski pripisujejo 
postransko vlogo. Redko najdemo primer ţensk, ki se odločijo za samotarsko, 
asketsko ţivljenje. To je pridrţano moškim. Bolj pogosti so primeri, da ţena sledi 
svojemu moţu, ki se v tretjem obdobju ţivljenja odpravi v gozd iskat mokšo. Po 
upanišadskem verovanju gre moţ iz prvih treh kast v svojem ţivljenju skozi 4 stopnje 
in sicer: stopnjo neporočenega študenta, hišnega gospodarja, puščavnika in berača 
brezdomca. Mokša pa je odrešenje, osvoboditev iz neprekinjenega kroga ponovnih 
rojstev. Ţena pa moškemu pri iskanju mokše lahko sledi le, če on tako ţeli in njena 
naloga je da mu sluţi. Cilj moţa je torej mokša, za ţeno pa je največ kar lahko 
doseţe zakon in ponovno rojstvo. Ţenina predanost moţu bi naj bila tako velika, da 
bi mu sledila tudi v smrt. V obredu sati so tako ţivo ţeno zaţgali na grmadi skupaj z 
umrlim moţem. Dobesedno pomeni sati krepostna ţena. Ţena je namreč postala 
krepostna, ko je svojo zvestobo moţu dokazala s tem, da je svojega umrlega moţa 
pospremila v smrt (glej Furlan, 2006, str. 139–141). 
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Bhakti je poboţnost ali čaščenje, namenjeno enemu samemu boţanstvu. Gre za 
predanost Šivi, Višnuju ali Krišni, ki poudarja osvoboditev s pomočjo vere v nasprotju 
z osvoboditvijo s pomočjo del ali spoznanja. V obdobju bhakti se je religijski status 
ţenske znatno izboljšal. Ţenske so postale deleţne večje prisotnosti in sodelovanja v 
verskem ţivljenju. Bhakti namreč poudarja čaščenje in popolno vdanost boţanstvu, 
ne glede na spol ali kasto. Za razliko od prejšnje tradicije je sedaj globok, oseben stik 
z boţanstvom najpomembnejša stvar. Vsakdo se torej lahko prepusti čaščenju boga. 
V ozadju odnosa med bogom in častilcem je ideja boga kot moškega in častilca kot 
ţenske. Moţ išče zdruţitev s Krišno, postati mora ţena in se poistovetiti z njeno 
ljubeznijo in čaščenjem Krišne. 
Pravni predpisi so teksti, ki so bili zapisani v dveh stoletjih po Kr. in poskušajo urejati 
hindujsko druţbo. Pravni predpisi podajajo zelo protisloven prikaz odnosov, ki naj bi 
jih takratna druţba imela do ţensk. Po eni strani je ţenska povzdignjena v boţanstvo, 
po drugi pa predstavlja vir nečistosti in zapeljivosti. Njen status v druţbi je zelo nizek, 
nima ugleda, moţnosti izobrazbe in udejstvovanja na verskem področju. Popolna 
predanost moţu naj bi bila njena edina dolţnost in izpolnitev. Svojim otrokom naj bi 
bila najboljši duhovni učitelj, a vselej pokorna svojemu moţu. 
Ţenska dimenzija boţanskosti je najbolj izraţena v tantrizmu, kjer je moški princip 
podrejen ţenskemu. Izmed vseh ţenskih podob boţanstva je najbolj ustaljena 
podoba matere. Atman je bistvo ali počelo ţivljenja, resničnost v svojih posameznih 
oblikah, človekov resnični jaz. Filozofsko gledano atman ni ne moško ne ţensko 
počelo, ampak transcendenca obeh počel.  Je brezspolni jaz, ki je temelj duhovne 
enakosti moškega in ţenske. V spolni zdruţitvi moški in ţenska postaneta ta 
brezspolni jaz, eno, ki se odpira k višjim duhovnim razseţnostim. Moški in ţenska sta 
torej komplementarna in dopolnjujoča se pola. Moška prevlada je v tem pogledu 
nekaj nenaravnega. Kljub temu da je različnost spolov le navidezna, je odraz tistih 
razlik, ki so potrebne za duhovno rast obeh. Zato Hindujcu spolnost predstavlja izraz 
svetosti in hkrati pot do svetosti  (glej Furlan, 2006, str. 142–143). 
Zelo velik vpliv v stari Indiji so imele tudi kurtizane. Veljale so za ţenske, ki so imele 
mnoge umetniške sposobnosti in velik druţbeni ugled. Bile so zelo samostojne in ni 
se jim bilo potrebno pokoriti druţbenim normam, ki so veljale za ţene višjega stanu. 
Kurtizane so bile devasis, kar je ime za ţenske boţje sluţabnice, ki so bile darovane 
templju ţe v rani mladosti. Obred darovanja deklice templju so l. 1947 razglasili za 
nelegalnega, kajti v novejšem času se je kurtizanstvo sprevrglo v prostitucijo. 
Vprašanje ţenskega duhovništva v hinduizmu ni predstavljalo pomembnega izziva, 
saj je poloţaj ţenske v religijskem udejstvovanju bolj fundamentalen in osredotočen 
predvsem na dom tem versko vzgojo otrok. Tempelj, ki je docela v domeni moških, 
pa v hinduizmu ni središče verske prakse. Dnevno čiščenje navadno obhaja mati v 
prid cele druţine. Kljub temu da je ţenska v hinduizmu moškemu prej podrejena kot 
enakopravna, ji je vseskozi pripadala pravica aktivnega udejstvovanja v religijskih 
aktivnostih in v verskem ţivljenju. Ţenske naj bi namreč določene verske obrede 
obhajale celo večkrat kot moški, saj se jim pripisuje večja duhovna moč. 
Danes v hinduizmu velja, da je bolje, da se ţenska prilagodi in preţivi, kot da buta z 
glavo ob kamen. Zanimiv prikaz poloţaja ţenske v današnji hinduistični druţbi nam 
poda odlomek pogovora misijonarke Marije Sreţ s hindujko Rupali, ki pravi: »Moški 
so tisti, ki odločajo o tem, kdaj in kje potrebujemo spremembo. Ţenske smo stalnost, 
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smo dom in varnost in moramo braniti stare nauke in stara pravila. Vsak ima svojo 
vlogo v skupnosti in mora izpolniti svojo dolţnost, sicer ne moremo ţiveti skupaj! 
Moški spreminjajo svet, me ga ohranjamo. Česar ne moreš spremeniti, tisto sprejmi, 
potrebno se je prilagoditi, če hočeš obstati« (Sreš v: Furlan, 2006, str. 142). Po drugi 
strani pa se vse več hindujk povezuje in pridruţuje boju za enakopravnost, rekoč: 
»Ne, jaz se ne bom nikoli prilagodila tistemu, kar je narobe. Hočem biti spoštovana, 
danes in vedno.«  
 
 
14.3 ISLAM  
 
 
Beseda Alah, ki označuje boţje ime, ima ţensko končnico, čeprav je slovnično 
moškega spola. To nam ponuja misel, da Bog presega tako moški kot ţenski princip. 
Predanost Alahu je univerzalna, ni omejena s spolom, raso ali druţbenim poloţajem. 
Vsak, ki je ţeljan pridobiti potrebno znanje in po njem ţiveti, je lahko Alahov častilec. 
V islamu častilec ni duhovnik ali posvečen človek, kajti takih islam ne pozna. Prav 
vsak musliman, tako moški kot ţenska, lahko postane iskalec in avtoriteta 
muslimanskega zakona. V tem pogledu velja med moškim in ţensko popolna 
duhovna in intelektualna enakost, ki je eno temeljnih navodil sunitskega prava. 
Islam se deli v dve skupini, sunite in šiite. Glavna razlika med njimi je v načinu, kako 
se odkriva boţje vodstvo. Suniti predstavljajo pribliţno 90% vseh muslimanov in 
zagovarjajo stališče o soglasnosti skupnosti, ko ta oznanja prerokovo suno, šiiti pa se 
zgledujejo po navdihnjenih učiteljih imanih. 
Temeljni namen muslimanskega zakona je zagovarjati druţbeno pravičnost in 
enakopravnost vsakega posameznika in s tem izraţati enakost vseh pred bogom. 
Osebni odnos posameznika z bogom je za muslimana najpomembnejši, prav zato naj 
bi vsak moški in ţenska imel enako pravico pri obhajanju muslimanskih verskih 
obredov, kajti vsi Alahovi častilci so pred bogom enaki. Koran pravi, da sta oba Adam 
in Eva, enako odgovorna za padec oz. izvirni greh. Nikjer v Koranu namreč ni 
zaslediti trditve, da je Adama zapeljala njegova ţena in da zaradi nje ni bil poslušen 
bogu. Satan naj bi bil tisti, ki ga je zapeljal, da je zauţil prepovedan sad, simbol 
razlike med dobrim in zlim. 
Močne ţenske so v islamu temelj vernosti. Korenine te trditve segajo v obdobje, ko je 
Mohamed v 40. letu starosti, potem ko je bil ţe 15 let poročen s trgovko Ha Fidţo, 
doţivel prebujenje. Ha Fidţa je bila najoţji in najbliţji Mohamedov zaupnik in prijatelj 
in zato tudi prva oseba, ki ji je Mohamed zaupal svoje doţivetje. Ona ga je vseskozi 
vzpodbujala na njegovi poti prerojenja in skupaj se jima je prikazal angel, ki je Ha 
Fidţi oznanil boţjo podporo. Po njeni smrti se je Mohamed ponovno poročil, tokrat 
poligamno. Ajišo, najmlajšo izmed svojih ţena, je Mohamed postavil muslimanom za 
avtoriteto na verskem področju. Zgodovinarji so zaradi omenjenih dejstev mnenja, da 
je Mohamed postavil temelj za osvoboditev muslimank izpod jarma druţbeno-
kulturne podrejenosti. Kljub temu pa je potrebno poudariti, da je odnos med 
islamsko druţbo in islamskim verskim izročilom zelo vprašljiv in protisloven, še 
posebno glede poloţaja in vloge ţensk. Da je bil socialni poloţaj in status 
muslimanske ţenske vseskozi zaznamovan in pogojen z islamom, ugotavlja tudi 
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Hekmat. Zato je po njegovem mnenju ţenska še danes v nekaterih muslimanskih 
deţelah poniţana, osramočena in zlorabljena (glej  Hekmat, 1997, str. 10). Dejstvo, 
da je muslimanski verski zakon močno odvisen od kulturnega izročila, ima za 
posledico velike razlike med hotenim in dejanskim stanjem v druţbi. Tako prihaja do 
mnogih protislovij med verskimi in druţbenimi normami. Vloga ţenske v muslimanski 
druţbi je zato omejena in odvisna od moške oblasti. Ţenske so deleţne slabe 
izobrazbe, njihova zakonita dediščina in ekonomska samostojnost pa sta odvisni od 
moţa. Muslimanske verske norme in zakoni so zato prirejeni in podrejeni druţbeno-
kulturnemu konzervatizmu. Razlog zato Hekmat vidi v nefleksibilnosti islama: 
»Nefleksibilnost islama je polovico prebivalstva oropala njihovih enakopravnih pravic. 
Ţalostno je, da velika večina to zapostavljenost in klavzuro opravičuje in sprejema 
kot vdanost v usodo in v njeni luči vse opravičuje in utemeljuje s tradicijo, vero in 
njihovo religijo« (Hekmat v: Furlan, 2006, str. 144). 
Mesto, ki ga ima ţenska v mošeji, simbolizira dejanski poloţaj, ki ga ima v islamu. 
Moški molijo v glavnem prostoru, medtem ko ţenskam pripada mesto za moţmi, v 
zadnjem delu mošeje. Avtoritete tradicionalnega islama pa zavzemajo stališče, da 
lahko ţenske vodijo molitve izključno v druţbi drugih ţensk, v odsotnosti moških. In 
prav ta neenakopravnost moškega in ţenske je po mnenju mnogih tisti vzrok, ki 
onemogoča kakršen koli razvoj oz. premik vnaprej. Brez enakopravnosti spolov 
namreč nobeno delo ne more biti narejeno v svoji popolnosti. Zato ni čudno, da se 
tudi v islamu bije boj za boljši poloţaj ţenske in s tem za enakopravnost spolov tako 
v verskem kot tudi v druţbenem ţivljenju in udejstvovanju.  
Anwar Hekmat ugotavlja: »Danes, po skoraj 14 stoletjih moške nadvlade, se je 
islamska ţenska zavedla nepravičnosti svoje zapostavljenosti s strani islama. Izza 
kulise zapostavljenosti in teme se poskuša prebiti na svetlobo, ki je onkraj moške 
nadvlade. Podloţnost, nečloveško poniţanje, zapostavljenost zanjo počasi postajajo 
preteklost. V nekaterih islamskih deţelah se ţenske s skupnimi močmi zoperstavljajo 
t. i. zatirajočim boţjim zakonom, se jih počasi osvobajajo in si utirajo pot na 
svobodo« (Hekmat v: Furlan, 2006, str. 145). Pri tem pa Hekmat opozarja, da ţenska 
emancipacija oz. poskus osvoboditve ţensk izpod jarma podrejenosti in spon krutih 
pravil Korana ne sme biti razumljena kot nespoštljivost ali brezboţnost. Nasprotno, 
islam se lahko, s tem ko se počasi osvobaja sledi in ostankov srednjeveške 
preteklosti, ki so v mnogih deţelah predolgo preprečevali razvoj in napredek, obogati 
in se osvobodi svojih omejenosti. Tako so muslimanske ţenske danes v različnih 
deţelah deleţne različnih poloţajev. Njihova vloga v druţbi se tako spreminja glede 
na različne kulturne pogojenosti določene drţave in glede na fleksibilnost tako verske 
kot tudi kulturne tradicije okolja, v katerem ţivijo.  
Ţenske v Iraku npr. v primerjavi s svojimi kolegicami v Saudski Arabiji uţivajo precej 
večjo svobodo in enakopravnost. Medtem, ko so ţenske v Saudski Arabiji pod strogim 
nadzorstvom svojih moţ in praktično popolnoma izolirane iz kakršnega koli 
druţbenega ţivljenja, so iranske muslimanske ţenske precej aktivne na vseh 
področjih. Dovoljeno jim je opravljati svojo sluţbo, voditi podjetja, obiskovati 
univerzo, potovati in poslovno sodelovati z moškimi, pa čeprav ti niso njihovi 
sorodniki. Prav tako je velika razlika med muslimanskimi ţenskami v severni Nigeriji 
in Senegalu. V severni Nigeriji so ţenske iz druţbenega ţivljenja izključene ţe takoj 
po poroki, se pravi med 10. in 12. letom starosti. Popolnoma drugačna slika pa je v 
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Senegalu, kjer ţenskam ni potrebno niti zakrivati svojih obrazov pod tančicami t. i. 
feredţami, niti niso prikrajšane za druţbeno udejstvovanje.  
Dejstvo je, da vsaka sprememba na določenem področju obrodi sadove sprememb 
tudi na drugih področjih in tega se zaveda tudi Hekmat: »Ne moremo vedeti, kakšne 
so lahko posledice civilizacije, v kateri oba spola uţivata enake pravice in ugled. 
Gotovo pa je, da bo islam, dokler bo ţenske izključeval iz verske in druţbene prakse, 
obsojen na stagnacijo in resignacijo. Prav tako noben resničen druţbeno-ekonomski 






Judje so bili vseskozi močno zaznamovani z vplivom kulturnega okolja, v katerem so 
ţiveli. Zato je prihajalo do velikih razlik v poloţaju ţensk. Ţenska je v hebrejski Bibliji 
deleţna posebnega poloţaja tako v privatnem kot tudi v javnem ţivljenju. Biblična 
literatura namreč navaja številne primere ţenskega religijskega delovanja, omenja pa 
tudi moţne oblike ţenskega vodenja v starem Izraelu. V hebrejski Bibliji je ţenska 
večkrat personifikacija modrosti. Še posebno 1. Mojzesova knjiga poudarja vlogo 
pomembnih ţena. Sara, Rebeka, Lea in Rahela so obogatile in zaznamovale judovsko 
kulturo ne samo s svojo prvotno nalogo kot matere in ţene, ampak tudi kot 
izstopajoče posameznice. Eva ima kot prva ţenska v rajskem vrtu v judovskem 
izročilu pomembno mesto, vendar ne kot pobudnica greha, temveč kot ţenska, ki je 
hrepenela po modrosti in predstavlja neizbeţen del boţjega načrta. Debora in Jaela v 
Knjigi sodnikov ter prerokinji Mirijam in Haludah so ţene, ki so imele posebna vodilna 
mesta. Pohvala vrli ţeni v knjigi pregovorov idealizira ţeno, ki trdo gara in si močno 
prizadeva za srečo in blagor svoje druţine. Zaradi svoje marljivosti in modrosti ter 
prijaznosti je deleţna velikega ugleda. Poleg portreta matere se vzporedno pojavi 
tudi portret ţenskih bojevnic in modrih ţena. Lep primer zato sta bojevnici Debora in 
Jeala, ki v Knjigi sodnikov zavzemata pomembno mesto v izraelski bitki s kanadskimi 
sovraţniki. Medtem, ko Debora kot prerokinja in vojaški vodja vidno zasenči 
bojevnika Baraka, na drugi strani Jeala nastopa kot pogumna gverilska atentatorka, 
ki v svojem šotoru nudi navidezno zavetišče kanadskemu generalu Siseri, ki ga v 
spanju pokonča (glej Furlan, 2005, str. 146–147). 
Tudi Mišna in Talmud razpravljata o statusu ţenske v zasebnem in javnem ţivljenju 
in pri tem oba izhajata iz Biblije. Talmud oz. učenje je zapis v dveh verzijah, 
palestinski in babilonski in temelji na Mišni, z dodanimi razmišljanji. Mišna pa je etični 
in obredni nauk, ki temelji na Svetem pismu in je nastajal od 2. stol. po Kristusu. 
Talmud ţenske obravnava precej stereotipno in le redko kdaj obravnava posamezno 
ţensko individualno izkušnjo. Lahko povzamemo, da je bil poloţaj v obdobju Mišne in 
Talmuda precej patriarhalno obarvan, torej podrejen. V talmudski druţbi so bile 
ţenske namreč omejene zgolj na druţinsko ţivljenje in s tem popolnoma izključene iz 
mamljivega intelektualnega in druţbenega delovanja, ki je bilo pridrţano izključno 
moškemu spolu. Tudi kraljeva hči, pa čeprav tako opevana in obdana s slavo, je 
imela moč in veljavo samo ob domačem ognjišču.  
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Izrek: »Roka, ki ziblje zibko, vlada svetu,« v tradicionalnem rabinskem judovstvu 
velja za temelj, v vsej kasnejši judovski religijski praksi, ne najde prostora. Samo iz 
rabinske literature ne moremo dobiti popolne slike poloţaja judovske ţenske v tem 
obdobju. Glavni pisatelji in razlagalci zgodovine rabinske judovske prakse so bili 
namreč moški. Zato ni čudno, da so nam misli, vedenja in čutenja ţensk tistega časa 
nepoznana in ostajajo tiha uganka preteklosti. V rabinski literaturi je torej zaslediti le 
malo ţenskih glasov in še ti so predstavljeni in zaznamovani z moško mislijo 
superiornosti. Vendar pa vsi zgodovinski pisni viri, tako rabinska literatura kot teksti 
Nove zaveze in zgodnje krščanski zapisi, jasno pričajo o prisostvovanju ţensk v 
sinagogi.  
V nasprotju s povedanim nekanonična judovska literatura dokazuje, da so bile ţenske 
v tem obdobju deleţne vodilnih poloţajev ter da so v sinagogi smele aktivneje 
sodelovati kot v kasnejšem obdobju. Gre za judovsko literaturo rimskega in grškega 
sveta v obdobju med 2. stol. pred in 2. stol. po Kristusu. Posamezne ţenske so celo 
opisane kot glava sinagoge in starešine ali član zbora. Razni nagrobni napisi in druge 
spominske plošče nam dokazujejo, da so imele ţenske v antični diaspori pomembno 
vlogo ne samo pri vodstvu sinagog, ampak tudi pri vzdrţevanju in finančni pomoči v 
nekaterih takratnih judovskih skupnostih.  
Središče judovskega verskega ţivljenja je dom, celo bolj kot sinagoga. Druţina ima 
namreč velike zasluge za ohranitev in preţivetje judovstva, saj je to prvi kraj, kjer se 
otrok sreča z vero in z judovskim izročilom. Judje torej dajejo velik pomen druţini in 
druţinskim odnosom, zato so mnogi judovski prazniki druţinski prazniki. 
Najpomembnejše je tedensko praznovanje sobote t. i. šabat. Začne se z vsakim 
petkovim večerom, ko gospodinja doma priţge sveče sobotne luči. Hrana in obroki so 
za judovsko druţino zelo pomembni, saj ohranjajo judovsko identiteto in opominjajo 
na izročilo. Tri stvari označujejo pomembnost ţene v druţini in sicer zapoved 
priţiganja sobotnih sveč, priprava sobotnega kruha in zakon niddah. Niddah je 
judovsko pravilo, ki prepoveduje, da bi moţ in ţena spolno občevala med ţenskim 
menstrualnim ciklusom (glej Furlan, 2006, str. 148–149). 
Emancipacija evropskih judov v zgodnjem 19. stol. je imela močan vpliv na 
intelektualno in druţbeno ţivljenje judov. Takrat je prišlo do razkola med pripadniki 
pravoverne in reformistične smeri judovstva. Temu primerno se je spreminjal tudi 
poloţaj ţenske, ki je danes v judovskem svetu odvisen od religijskega in 
intelektualno-druţbenega okolja, v katerem se razvija. Napredna judovska gibanja v 
Izraelu in diaspori se zavzemajo za enakopravnost ţenske tako v verskem kot 
posvetnem ţivljenju. To pomeni, da je ţenskam dovoljeno opravljati sluţbo, postati 
rabin in sodelovati pri tistih obredih, ki so bili včasih pridrţani le moškim. Pravoverni 
judje pa dovoljujejo ţenskam brati Toro in opravljati druge stvari, ki so bile 
tradicionalno pridrţane le moškim. Trditev, da izročilo zapoveduje, da so naloge v 
zvezi z opravljanjem molitve, učenja in branja Tore pridrţane le moškim, je po 
mnenju R. Biale napačna. Ona namreč pravi, da »izključitev ţenske iz religijske 
prakse ne predstavlja legalno-logičnega tradicionalnega principa, ampak je zgolj 







Prepričanje, da stojijo moški više od ţensk, je torej značilno za vse velike svetovne 
religije, vključno s krščanstvom.  
V krščanstvu omenjeno prepričanje temelji na 3 temeljnih domnevah:  
1. da je bilo prvo bitje, ki ga je bog ustvaril, moški in ne ţenska, ker je obveljalo 
prepričanje, da je bila ţenska ustvarjena iz moškega rebra in tako ontološko gledano 
nekaj izpeljanega ali sekundarnega, 
2. da je glavni krivec za izgon iz raja ţenska, ki je zagrešila izvirni greh in da moramo 
zaradi tega gledati na vse Evine hčere s sovraštvom, nezaupanjem in prezirom ter 
3. da ţenska ni bila ustvarjena samo iz moškega, ampak tudi za moškega, kar 
povzroči, da ima njena eksistenca zgolj instrumentalni pomen in ne 
fundamentalnega. 
Govorimo torej o 3 teoloških vprašanjih, ki so pod vplivom takratne kulturno-
sociološke pogojenosti obarvala in zaznamovala usodo ţenskega spola za minuli 2 
tisočletji: 
- Kako je bila ustvarjena ţenska? 
- Ali je bila ţenska odgovorna za izvirni greh prvega človeka oz. moškega? 
- Čemu je bila ustvarjena ţenska? 
Svetopisemski zgodbi o stvarjenju in padcu v Genezi 1-3 sta tako glede poloţaja ţene 
najpomembnejša teksta Stare zaveze. 
Na kratko poglejmo glavne poteze poloţaja ţenske in moškega v različnih razvojnih 
fazah krščanstva. Ţenske so imele v prvi Cerkvi velik deleţ pri njenem nastajanju. 
Moškim in ţenskam se pripisujejo enake etične in duhovne sposobnosti. Ţenske so 
pomagale moškim pri nastanku in razvoju Cerkve vse do časov mučeništva in 
preganjanja. Kdaj pa kdaj so ţenske delovale tudi preroško. V Apostolskih delih 
beremo, da je imel diakon Filip 4 neporočene hčere, ki so imele dar prerokovanja. 
Tudi apostol Pavel imenuje številne ţene, ki so aktivno sodelovale v ţivljenju takratne 
Cerkve. Ko so ţenske začele preroško delovati tudi zunaj Cerkve in tam prevzele tudi 
duhovniške sluţbe, so jih začeli izrinjati iz javnega ţivljenja Cerkve. V krščanski 
skupnosti so bile sluţbe, ki so jih opravljale vdove in diakonise. Diakonise so uvedli 
duhovniki kot pomoč pri delu, vendar je bila to razširjena praksa le v vzhodni Cerkvi. 
Poglavitna naloga vdov in diakonis je bila priprava kandidatov za krst. Čez nekaj časa 
so sluţbi zdruţili. Ţenski diakonat so lahko prejele le vdove in device. Deviškost je 
postala cenjen ideal. Po drugi strani pa je vse bolj prihajala v ospredje podoba 
ţenske kot zapeljivke moškega.  
Srednji vek je zaznamovala podoba ţenske redovnice. Ţenske so uresničevale svoje 
ţivljenje v posnemanju lika Jezusa Kristusa v uboštvu, pokorščini in čistosti. Med 
njimi je bilo veliko ţensk, ki niso ţivele samo kontemplativno, temveč so se tudi 
udejstvovale v cerkvenem in političnem ţivljenju. Redovnice so veliko pozornosti 
namenjale poboţnosti in mistiki, ki sta v okviru samostanov postali razmeroma 
samostojni področji. Ţenska moč in ustvarjalnost sta se torej kazali v mnogih 
imenitnih osebnostih, vendar pa so te delovale v glavnem le v samostanih in na 
področju teologije, v socialni dejavnosti ali v mistični osami, manj pa na političnem 
odru. Vsekakor pa je bil njihov poloţaj zelo cenjen. Ţenski samostani so ţenskam 
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omogočali izobrazbo. Tudi duhovni in razumski odnosi med moškim in ţensko so se 
izboljšali (glej Furlan, 2006, str. 149–151). 
V času renesanse, humanizma in reformacije se je spremenila izobrazba, religioznost 
in samozavest ţenske. Podoba ţenske redovnice je zamenjala podoba ţenske 
matere. V dojemanju Cerkve in druţbe je bila druţina pravzaprav edino področje 
delovanja ţenske. Ţene so bile ekonomsko odvisne od svojih moţ in pravno 
zapostavljene. Izobrazba deklic je bila omejena le na naloge ţene in matere. V 
razvojnem procesu srednjeveškega človeka je imela nenadomestljivo vlogo Marija. Po 
drugi strani pa so v tem obdobju nastali številni novi redovi, šole in bolnice, v katerih 
so pomembno delo opravljale ţenske. V obdobju renesanse so se ţenske iz višjega 
sloja začele zdruţevati v raznih literarnih in znanstvenih krogih. Tako se pojavijo 
učene, politično in druţbeno aktivne ţenske. Ţenske so postajale vse bolj deleţne 
enake izobrazbe kot moški. Zato ni čudno, da je znotraj katoliške prenove sodelovalo 
veliko ţensk. Ustanavljale so se nove ţenske kongregacije, ki so ţivele poglobljeno 
poboţnost. Zavzemale so se za bolne in revne, hkrati pa so prevzemale katehezo in 
vzgojo deklic in ţensk.  
V času protireformacije so nastale nove kongregacije in samostani. V gibanjih 
reformatorskih cerkva, ki so jih hotele nekatere deţele potlačiti in celo zatreti, so 
ţenske sodelovale aktivno in z veliko odločnostjo. Kljub omenjenemu aktivnemu 
udejstvovanju ţensk pa je še vedno močno prisotno prepričanje večine odgovornih 
moţ, teologov in filozofov o specifični duhovni omejenosti ţensk. Še vedno naj bi bilo 
ţensko delovanje omejeno na dom in druţino.  
V 20. stol. so meščanska in socialistična ţenska gibanja neposredno in posredno 
vplivala na razvoj ţenskega vprašanja tudi v krščanskem in cerkvenem prostoru. 
Cerkvena gibanja so ţenske spodbujale k bolj zavestnemu verskemu ţivljenju. 
Ţenske so začele delati kot učiteljice in vzgojiteljice v krščanskih šolah, izobrazbo pa 
so jim nudili ţenski samostani. Dekletom so kmalu omogočili tudi izobrazbo v višjih 
šolah in na univerzah. Začele so študirati tudi teologijo. Od tedaj naprej so torej 
ţivljenje v Cerkvi zaznamovale tudi ţenske s teološko izobrazbo in ostale ţenske.  
Po l. 1945 so se ţenske v Evropi vedno bolj oddaljevale od Cerkve. Ta proces 
sekularizacije ima različne korenine in ne moremo zagotovo trditi, da je ţe končan. V 
povezavi z ţenskim gibanjem za emancipacijo se pod vprašaj postavlja tudi 
tradicionalna podoba ţenske v Cerkvi. Po več desetletjih opravljanja posebnih nalog v 
ţupnijah in nadomeščanja ţupnikov med 2. svetovno vojno so ţenske v 
evangeličanski cerkvi postale pastorice. V katoliški cerkvi so ţenske aktivno 
sodelovale pri prostovoljnih in poklicnih sluţbah. Veliko ţensk je doseglo teološko 
izobrazbo in si pridobilo akademski naslov. Teološka razmišljanja o mestu ţensk v 
Cerkvi so tako postala neizogibna. 
Nekateri moderni znanstveniki drugorazredni poloţaj ţene v katoliški Cerkvi razlagajo 
kot posledično projiciranih strahov moških, ki so se zaobljubili celibatu. Ti naj bi, s 
tem ko so širili negativen odnos do ţensk, te odrinili na drugo mesto. Malo manj 
radikalen, a še vedno neenakopraven odnos do ţensk najdemo v nekaterih 
konzervativnih protestantskih skupnosti, kjer ima ţena dopolnilno vlogo in moškemu 
podrejeno mesto. Kvekerji, metodistična in baptistična cerkev ter nekatere veje 
anglikanske cerkve pa poudarjajo enakopravnost obeh spolov na vseh nivojih. 
Ţenske imajo v omenjenih cerkvah enake pravice kot moški, lahko postanejo 
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duhovnice, celo škofi. V katoliški cerkvi pa se za duhovniško sluţbo zahteva celibat in 
je pridrţana izključno moškemu spolu (glej Furlan, 2006, str. 152). 
Kljub temu, da je Sveto pismo temeljna avtoriteta vsem omenjenim krščanskim 
cerkvam, so v interpretaciji različnih svetopisemskih odlomkov vidne razlike. Odnos 
do poloţaja ţena v krščanstvu je torej odvisen od svetopisemskega odlomka, ki ga 
izberemo, interpretacije le-tega in upoštevanja konteksta, v katerem je Sveto pismo 
nastalo. Nadvse pomembna je tradicija na katero se opirajo in iz katere izhajajo 
interpretacije Svetega pisma.  
Ţensko feministično gibanje je Sveto pismo pričelo razlagati po svoje, poudarja 
namreč moško prevlado tako v Stari kot tudi Novi zavezi in hkrati opozarja na 
pomemben ţenski deleţ, ki je bil v zgodovini, ki so jo pisali moški, večkrat spregledan 




15 POSLEDICE DISKRIMINACIJE V ZAPOSLOVANJU 
 
 
15.1 POSLEDICE ZA ŢRTEV   
 
 
Posledice za vsako ţrtev spolne diskriminacije v zaposlovanju so zelo hude. Ţrtev 
lahko trpi za psihičnimi in fizičnimi posledicami diskriminacije, glede na to ali je bila 
oseba ţrtev psihičnega ali celo fizičnega nasilja ali kakršne koli diskriminacije ali 
šikaniranja na delovnem mestu. Potem se mora pa še spopadati s posledicami, ki jih 
prinašajo različni dolgotrajni in naporni pravni postopki, soočenje s kršiteljem ter 
stroški. 
V slovenskem pravnem sistemu so ţrtvam v primeru diskriminacije na voljo različna 
pravna sredstva. Izraz pravna sredstva pomeni pravne postopke, ki jih lahko ţrtev 
sproţi, da bi dosegla uveljavitev določene pravice oz. ţelen rezultat (npr. prenehanje 
diskriminacije, pridobitev odškodnine, kaznovanje kršitelja ...). Pravna sredstva so 
npr. toţba, prijava kršitelja inšpekciji, vloţitev pobude varuhu človekovih pravic itd.  
Ţrtev diskriminacije lahko proti kršitelju sproţi eno ali več pravnih sredstev. Večina 
postopkov je za vlagatelja brezplačnih, pri civilni toţbi in v nekaterih primerih v 
kazenskem postopku pa lahko za posameznika nastanejo tudi večji stroški. Nekatere 
postopke je potrebno sproţiti v zelo kratkem roku od diskriminatornega dejanja, sicer 
posameznik to pravico izgubi. Zelo kratki roki veljajo zlasti, kadar ţrtev ţeli vloţiti 
civilno toţbo, ker je bila diskriminirana pri zaposlitvi oz. delu.  
Civilno toţbo je proti kršitelju priporočljivo vloţiti zlasti, kadar  je z diskriminatornim 
dejanjem za ţrtev  nastala večja škoda. Z njo lahko zahteva plačilo odškodnine, poleg 
tega pa tudi prenehanje kršitve, odpravo posledic, opravičilo kršitelja itd. To pravno 
sredstvo od ţrtve zahteva zelo aktivno udeleţbo v postopku in za njo lahko 
predstavlja tudi večje stroške, vendar je to edini način, da doseţe plačilo denarne 
odškodnine (odškodninski zahtevek lahko sicer uveljavlja tudi v kazenskem postopku, 
vendar je uspeh v tem primeru manj verjeten). Za vloţitev toţbe in nadaljnja 




15.2 POSLEDICE ZA KRŠITELJA 
 
 
Najprej je potrebno omeniti Zakon o prekrških, ki v 7. členu navaja domnevo 
nedolţnosti, in sicer določa, da kdor je obdolţen prekrška, velja za nedolţnega, 
dokler njegova odgovornost ni ugotovljena s pravnomočno odločbo. Torej dokler se 




Kazenski zakonik (v nadaljevanju KZ) v 16. poglavju o kaznivih dejanjih zoper 
človekove pravice in svoboščine določa posledice za kršitev enakopravnosti, in sicer 
kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, 
jeziku, političnemu ali drugačnemu prepričanju, spolni usmerjenosti, 
premoţenjskemu stanju, rojstvu, genetski dediščini, izobrazbi, druţbenemu poloţaju 
ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed človekovih pravic ali 
temeljnih svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali določene z ustavo 
ali zakonom, ali mu takšno pravico ali svoboščino omeji ali kdor na podlagi takšnega 
razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje z denarno 
kaznijo ali z zaporom do 1 leta. Enako se kaznuje, kdor preganja posameznika ali 
organizacijo zaradi zavzemanja za enakopravnost ljudi. Če pa katero izmed teh 
dejanj stori uradna oseba z zlorabo uradnega poloţaja ali uradnih pravic, se kaznuje 
z zaporom do 3 let (glej KZ, 131. člen). 
Kdor koga s silo ali resno groţnjo prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi, se 
kaznuje z zaporom do 1 leta (glej KZ, 132. člen). 
Kdor ogrozi varnost kakšne osebe z grdim ravnanjem ali z resno groţnjo, da bo 
napadel njeno ţivljenje ali telo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 1 leta 
(glej KZ, 135. člen). 
V 18. poglavju o kaznivih dejanjih zoper čast in dobro ime KZ določa, da kdor koga 
razţali, se ga kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 3 mesecev. Če je to dejanje 
storjeno preko tiskanih medijev, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega 
obveščanja ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 
6 mesecev  (glej 158. člen.). 
Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali 
dobremu imenu, čeprav ve, da je to, kar trdi ali raznaša neresnično, se kaznuje z 
denarno kaznijo ali zaporom do 6 mesecev. Če je to dejanje storjeno preko tiskanih 
medijev ali po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja, se storilec 
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 1 leta. Če je tisto, kar se neresnično trdi ali 
raznaša take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z 
zaporom do 2 let (glej 159. člen). 
Kdor o kom trdi ali raznaša kaj, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 3 mesecev. Če je to dejanje storjeno 
preko tiskanih medijev ali drugim sredstvom javnega obveščanja, pa z denarno 
kaznijo ali zaporom do 6 mesecev, če pa je tisto, kar se trdi take narave, da ima za 
oškodovanca hude posledice, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 1 
leta. Če kdo za koga trdi ali raznaša, da je storil kaznivo dejanje, za katero se storilca 
preganja po uradni dolţnosti, se sme resničnost, da je oškodovanec storil kaznivo 
dejanje, dokazovati le s pravnomočno obsodbo, z drugimi dokazi pa le, če pregon ali 
sojenje ni mogoče ali ni dovoljeno (glej KZ, 160. člen). 
Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ţivljenja ali druţinskega ţivljenja kakšne osebe, 
kar lahko škoduje njenemu dobremu imenu, se kaznuje z denarno kaznijo ali 
zaporom do 3 mesecev. Če je to dejanje storjeno s katerim koli sredstvom javnega 
obveščanja, pa z denarno kaznijo ali zaporom do 6 mesecev in če ima to hude 
posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 1 
leta. Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali druţinskega ţivljenja drugega pri 
opravljanju uradne dolţnosti, politične ali druge druţbene dejavnosti, pri obrambi 
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kakšne pravice ali varstvu upravičenih koristi, se ne kaznuje, če dokaţe resničnost 
svoje trditve ali če dokaţe, da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, 
kar je trdil ali raznašal (glej KZ, 161. člen). 
Kdor z namenom zaničevanja komu očita, da je storil kaznivo dejanje ali da je bil 
obsojen zaradi kaznivega dejanja ali to z istim namenom komu pove, se kaznuje 
denarno ali zaporom do 3 mesecev in če to stori s katerim koli sredstvom javnega 
obveščanja, je denarna kazen ali zapor do 6 mesecev (glej KZ, 162. člen). 
19. poglavje KZ pa govori  o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost.  
Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali z njim 
izenačenim spolnim ravnanjem, tako da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim 
napadom na ţivljenje in telo, se kaznuje z zaporom od 1 do 10 let. Kdor prisili osebo 
drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali z njim izenačenemu spolnemu 
ravnanju, tako da ji zagrozi, da bo njej ali njenim bliţnjim odkril, kar bi škodovalo 
njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo  njej ali njenim bliţnjim povzročil 
veliko premoţenjsko škodo, se kaznuje z zaporom od 6 mesecev do 5 let (glej KZ, 
170. člen). 
Kdor zlorabi svoj poloţaj in tako pripravi osebo drugega ali istega spola, ki mu je 
podrejena ali od njega odvisna k spolnemu občevanju, ali da stori oz. trpi kakšno 
drugo spolno dejanje, se kaznuje z zaporom do 5 let (glej KZ, 174. člen). 
22. poglavje KZ govori o kaznivih dejanjih zoper delovno razmerje in socialno 
varnost. 
Kdor zavestno ne ravna po predpisih o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in o prenehanju 
delovnega razmerja, plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, delovnem času, 
odmoru, počitku, letnem dopustu ali odsotnosti z dela, varstvu ţensk, mladine in 
invalidov, varstvu delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, varstva starejših 
delavcev, prepovedi nadurnega ali nočnega dela ali plačilu predpisanih prispevkov in 
tako prikrajša delavca ali iskalca zaposlitve za pravico, ki mu pripada, ali mu jo omeji, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 1 leta. Če ima to dejanje za posledico 
nezakonito prenehanje delovnega razmerja, neupravičeno neizplačilo 3 zaporednih 
plač ali izgubo pravice, ki izvira iz neplačanih prispevkov, se storilec kaznuje z 
zaporom do 3 let. S tako kaznijo se kaznuje tudi, kdor  pogojuje sklenitev pogodbe o 
zaposlitvi s tem, da delavka med zaposlitvijo ne bo zanosila ali rodila otroka, ali od 
delavke med zaposlitvijo zahteva izjavo, da bo v takem primeru dala odpoved 
delovnega razmerja ali sprejela sporazumno prenehanje delovnega razmerja (glej KZ, 
196. člen). 
Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s spolnim nadlegovanjem, psihičnim 
nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu 
zaposlenemu poniţanje ali prestrašenost, se ga kaznuje z zaporom do 2 let. Če ima 
to dejanje za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje 
delovne storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z zaporom do 3 let (glej KZ, 197. 
člen). 
 
Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v 229. členu za delodajalce oz. 
kršitelje določa naslednje posledice oz. sankcije: da se z globo od 3000 do 20. 000 
EUR kaznuje delodajalec oz. pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oz. 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če iskalca zaposlitve ali delavca 
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postavlja v neenakopraven poloţaj; če objavi prosto delo samo za moške ali samo za 
ţenske, razen če določen spol predstavlja bistven in odločilen pogoj za delo in je taka 
zahteva sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem. Objava takega prostega 
delovnega mesta tudi ne sme nakazovati, da daje delodajalec pri zaposlitvi prednost 
določenemu spolu. Če pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ravna v nasprotju s 26. 
členom tega zakona, ki prepoveduje, da bi delodajalec pri sklepanju pogodbe o 
zaposlitvi od kandidata zahteval podatke o druţinskem oz. zakonskem stanu, podatke 
o nosečnosti, o načrtovanju druţine oz. drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z 
delovnim razmerjem ter če delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim 
nadlegovanjem ali trpinčenjem. Za to dejanje se kaznuje manjši delodajalec oz. 
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oz. posameznik za globo 1500 do 
8000 EUR ter delodajalec posameznik z globo 450 do 1200 EUR. Z globo 450 do 
2000 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter odgovorna 






S spolno diskriminacijo so se ljudje srečevali ţe skozi vso zgodovino. V zgodovini 
preučevanja spola imamo 3 obdobja, kjer so znanstveniki preučevali razlike med 
spoloma, spol kot osebnostno lastnost in spol kot osebnostno kategorijo. V vseh teh 
3 obdobjih je značilna izrazita spolna diskriminacija, kjer so bile zaradi spola 
diskriminirane predvsem ţenske.  
Etimološko, zgodovinsko in kulturno gledano pa diskriminacija ni nujno nekaj 
slabega. Ljudje se večkrat celo trudimo biti drugačni, posebni, izstopati iz mnoţice. 
Zmoti pa nas, če to druţba sprejme negativno. In prav ta negativni »predznak« nosi 
pojem diskriminacije v današnjem času. Torej diskriminacija je nekaj slabega in 
negativnega za ljudi, pomeni namreč neenakopravno obravnavanje človeka, zaradi 
katere koli osebnostne okoliščine ali lastnosti, ki jo ta ima. 
V času matriarhata je bila ţenska tista, ki je vodila skupnost in druţino, kar pa je 
patriarhat popolnoma izničil in začel ţensko obravnavati kot neenakopravno, 
manjvredno in ji je odvzel marsikatere pravice v ţivljenju. Kljub demokraciji in 
večnemu boju za enakopravnost pa je današnja druţba še vedno na marsikaterih 
področjih patriarhalno usmerjena. Ljudje še vedno ţivijo po raznih stereotipih, 
navadah in običajih, ki so jih prevzeli od prejšnjih rodov in se nekako ne morejo ločiti 
od njih in tako ostajajo ţenske in tudi moški zaradi tega še vedno ţrtve 
diskriminacije. Predvsem zaradi stereotipov, zaradi katerih je ţenska tista, ki naj 
poskrbi za svoje otroke, je moški večkrat diskriminiran na področju dodeljevanja 
skrbništva za otroke, kar je tudi najpogostejši pojav diskriminacije moških oz. najbolj 
znan. Da moški teţko spregovorijo o različnih vrstah diskriminacije je razvidno tudi po 
tem, da ni veliko podatkov, ki bi nam pokazali dejansko stanje o tem. Veliko več nam 
je znanega o diskriminaciji ţensk, ki so tarče neenakopravnega obravnavanja, nasilja, 
neenakega plačila za enako delo idr. Tudi v religijskih skupnostih je prihajalo v 
zgodovini do raznih primerov spolne diskriminacije, ki so jo v največji meri občutile 
ţenske in tudi tukaj do tega prihaja še danes.  
Ţe v Ustavi RS so določene temeljne človekove pravice in svoboščine, ne glede na 
narodnost, raso, spol, vero, politično ali drugo prepričanje in katerokoli drugo 
osebnostno okoliščino. 
Prepoved diskriminacije pa je kot ustavna kategorija v številnih drţavah nadgrajena s 
posebnimi protidiskriminacijskimi zakoni in to velja tudi za Slovenijo, ki je zaradi 
uskladitve zakonodaje z Evropsko unijo na področju nediskriminacije l. 2002 sprejela 
zakon o enakih moţnostih ţensk in moških, l. 2004 pa še splošni zakon o 
uresničevanju načela enakega obravnavanja. Načelo nediskriminacije je namreč eno 
temeljnih načel prava Evropske unije. 
Sama zakonodaja pa ţal na tem področju ni dovolj. Potrebno bi bilo najti 
instrumente, s katerimi bi vzpodbudili drugačno razmišljanje in odnos ljudi do 
neenakopravnega obravnavanja zaradi spola, s katerimi bi se znebili stereotipov in 
navad, ki so se obdrţali skozi zgodovino vse do današnjega časa in zaradi česar se še 
vedno srečujemo s tem problemom na različnih področjih človekovega ţivljenja in 
udejstvovanja.  
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Vsak človek, ki se kakor koli znajde v diskriminatornem poloţaju, pa se lahko obrne 
na zastopnico oz. zastopnika načela enakosti. Ta preuči vsak primer in odloči ali je 
oseba dejansko bila diskriminirana ali ne in poda neformalne napotke in usmeritve 
kršitelju za izboljšanje in popravek stanja. Če se jih ta ne drţi, pa zastopnica oz. 
zastopnik zadevo odda inšpekciji. Pri tem za ţrtev ni nobenih stroškov. 
Ţrtev lahko proti kršitelju sproţi tudi civilno toţbo, kadar je z diskriminatornim 
ravnanjem za njo nastala večja škoda. 
Kazen za kršitelja je lahko denarna ali zaporna. Kolikšen je znesek odškodnine za 
ţrtev, ki jo mora plačati kršitelj ali prestajanje zaporne za kazni, pa je odvisno od 
tega kako hudo je kršitelj diskriminiral ţrtev in na kakšen način ter od posledic, ki jih 
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